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Anotace
Bakalářská práce „Komparace rasové politiky apartheidního režimu Jihoafrické 
republiky a nacistického režimu v Německu“ se věnuje srovnání způsobu vzniku, vývoje 
a následné realizace politiky systematicky diskriminující skupinu obyvatel na základě 
rasové příslušnosti. Jednotlivé kapitoly se zabývají obecně historií fenoménu rasismu a 
poté vývojem obou zemí s důrazem na projevy antisemitismu, resp. bělošské 
nadřazenosti. Hlavní část je pak věnována samotnému srovnání jednotlivých aspektů 
rasové politiky Jihoafrické republiky a nacistického Německa. Důraz je zde kromě 
obecných charakteristik kladen na rasovou legislativu, vztah k církvi a dalším 
organizacím a na mezinárodní ohlas a reakce na diskriminační opatření a činy obou 
režimů.
Annotation
The Bachelor thesis „Comparison of the racial policy of the South African 
apartheid regime and the Nazi regime in Germany“ deals with a comparison of the 
emergency, development and implementation of the policy, which systematically
discriminated against a group of citizens on the grounds of racial affiliation.
The component parts of the thesis devote to the history of racism in general and 
then to the development of both the countries with the stress on demonstration of 
antisemitism or white supremacy. The main part is elaborating comparison of the 
aspects of racial policy in South Africa and Nazi Germany. Particular emphasis, besides 
the general characteristics, is made on the racial legislation, relations to the church and 
other organisations and the international response and reactions on the discriminatory 
measures and acts of both the regimes.
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Projekt bakalářské práce: Komparace rasové politiky 
apartheidního režimu Jihoafrické republiky a 
nacistického režimu v Německu
Vymezení tématu
Ve své práci bych se chtěla věnovat porovnání specifického odvětví národní 
politiky režimů dvou vzdálených a vzájemně odlišných států světa – Jihoafrické 
republiky v době apartheidu a Německa za nacismu. Ač si oba státy prošly dosti 
odlišným historickým vývojem, v průběhu 20. století se nakonec jejich společnosti 
ocitly v obdobné situaci. V obou případech se nedlouho po sobě setkáváme s otevřeně 
rasistickými režimy, ve kterých byl rasismus povýšen na státní doktrínu a „legální“ 
porušování základních občanských a lidských práv občanů určitých etnických, resp. 
náboženských skupin bylo na denním pořádku. 
V Německu byly roku 1935 přijaty tzv. Norimberské zákony, které zbavovaly 
židovské obyvatelstvo německého občanství. Tyto zákony byly ještě postupem času 
doplněny o další prováděcí nařízení, která postupně zbavovala židovské obyvatelstvo 
veškerých občanských práv. Jihoafrická republika dospívala k podobnému stavu (co se 
týče perzekuce černošského obyvatelstva) mnohem delší dobu, počátky můžeme hledat 
již v období, kdy správu nad Jižní Afrikou přebrali Britové, ale ve výsledku se jednalo 
prakticky o totéž. Po řadě zákonů vydávaných již od druhé půlky 19. století, které 
jinému než bělošskému obyvatelstvu znemožňovaly volný pohyb, politickou participaci, 
vlastnictví půdy atp., na konci 40. let vyhrála ve volbách Národní strana, která měla 
politiku apartheidu přímo ve svém volebním programu, a také ji v průběhu následujících 
čtyřiceti let důsledně realizovala.
Způsob a okolnosti realizování rasové politiky byly v obou zemích velmi 
podobné, stejně jako jejich cíle. Vyvstává zde tedy otázka, zda-li měly i srovnatelný 
původ, zda se vzájemně inspirovaly, jak se podobal či lišil dopad na tehdejší, a 
koneckonců i dnešní, společnost a co nakonec zapříčinilo jejich pád.
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Cíle práce
a) zasazení problematiky do historického a politického kontextu
b) komparace rasových politik Jihoafrické republiky a Německa v daných obdobích
c) dopad na současný stav společnosti daných zemí, vyrovnání se s minulostí
Zpracování
S pomocí deskriptivní metody hodlám nejprve problematiku týkající se mého 
tématu zasadit do historického, politického a socioekonomického kontextu v případě 
obou zkoumaných stran. Jednoznačně nejvíce však budu ve své práci využívat, jak už 
z názvu vyplývá, komparativní metody, a to jak v případě porovnávání obou režimů, tak 
v případě zkoumání současného stavu společnosti obou států z hlediska rasismu a 
způsobu vyrovnávání se s minulostí.
Ač existuje relativně velké množství literatury i dalších zdrojů týkajících se jednotlivě 
analýzy obou režimů a jejich rasových politik, zdrojů zabývajících se přímo srovnáním 
těchto případů je naprosté minimum. Budu tedy vycházet především z analytické 
literatury, článků z elektronických databází EBSCO, JSTOR a Proquest, odborných 
periodik a dostupných oficiálních dokumentů. Velká část těchto zdrojů bude 
v anglickém jazyce, protože informace o dané problematice jsou v češtině těžko 
dostupné.
Osnova
1. Úvod
Seznámení s tématem, položení základních otázek, vymezení pojmů
2. kapitola
Zasazení tématu do vnitropolitického kontextu obou zemí  
3. kapitola
Porovnání rasových politik nacistického režimu v Německu a jihoafrického režimu 
v období apartheidu v době jejich trvání, nástup, realizace a pád
4. kapitola
Dopady na stav současné společnosti v obou zemích s důrazem na způsoby vyrovnání 
se s minulostí 
5. Závěr
Shrnutí
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1. Úvod
Po druhé světové válce, v době, kdy se prakticky celý svět začal postupně 
vzpamatovávat z právě prožitých muk, ať již osobních nebo národních, vyšly plně 
najevo hrůzné masové zločiny páchané nacistickým režimem na Židech a dalších 
„podřadných“ rasách. Jelikož byly tyto činy páchány nacisty na základě rasové
ideologie, stal se fenomén rasismu ve druhé polovině 20. století velmi diskutovaným a 
převážně odsuzovaným tématem. To, co v současnosti společnost označuje za rasismus 
či rasovou diskriminaci zná lidstvo prakticky odnepaměti, i když třeba pod jinými 
názvy. Je například známo, že již kolem roku 300 n. l. byly v Číně popisovány 
barbarské národy jako „kmeny výrazně se podobající opicím, z nichž pocházejí“.1
Stejně tak pronásledování Židů datujeme již od vzniku křesťanství, i když většinou
postrádalo rasistický ráz a mělo čistě náboženské důvody.
Za období největšího vzestupu novodobého rasismu je považováno osmnácté a
devatenácté století, kdy dosahoval svého vrcholu. Vláda amerického Jihu se tak stala
jedním z prvních otevřeně rasistických režimů. Následovalo ji nacistické Německo a 
Jihoafrická unie2.
Norimberské zákony, na jejichž základě se postupně rozvinula vražedná mašinérie 
německé Třetí říše, jíž padly za oběť miliony lidí jen z důvodu rasové nesnášenlivosti a 
antisemitismu, byly vyvrcholením a zároveň bodem zlomu v historii rasismu ve 
dvacátém století.3
Paradoxně pouhé tři roky po konci druhé světové války a pádu nacistického 
režimu v Německu zakotvuje jiný stát rasistickou doktrínu do svých zákonů. Jihoafrická 
unie k tomuto stavu spěla víceméně celou první polovinu 20. století, kdy byly postupně 
přijímány zákony upevňující nadřazenou pozici bělošské menšiny nad zdejší černošskou 
většinou. Rok 1948, kdy se po výhře Národní strany v parlamentních volbách stal
apartheid4 oficiální státní politikou, byl už jen vyvrcholením dlouhodobého směřování 
země.
                                               
1 SMOLÍK, Josef. Rasismus.Rexter. Vol.5, No.2, 2006
2 Od roku 1961 Jihoafrická republika
3 FREDRICKSON, George M. Rasismus – stručná historie. s. 99
4 Afrikánský výraz po rasovou segregaci, tedy oddělený vývoj ras.
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1.1 Stanovení cílů a hypotéz
Cílem této bakalářské práce je zjistit, nakolik se sobě podobaly či se vzájemně
lišily jednotlivé aspekty rasové politiky Jihoafrické republiky v období apartheidu a 
nacistického Německa v průběhu let 1933–1945.
Úvodem bude pojednáno obecně o historii rasismu, především o antisemitismu a 
rasové diskriminaci na základě barvy pleti. Další dvě kapitoly se pak věnují zasazení
problematiky rasismu do historického a politického kontextu obou zemí. V prvním 
případě se jedná o vývoj antisemitismu v Německu, a to především v druhé polovině 
devatenáctého století a období, které přímo předcházelo nástupu nacistů k moci. Posléze 
pak krátce pojednává i o samotné realizaci rasové politiky. V případě Jihoafrické 
republiky se jedná o hlubší analýzu historického vývoje země, protože tento vývoj měl 
od počátku první kolonizace na rasovou politiku ve dvacátém století daleko větší vliv,
než to bylo v případě Německa. 
Hlavní kapitola se poté zabývá samotnou komparací jednotlivých hledisek 
rasových politik obou režimů v inkriminovaných obdobích, jako například rasovou 
legislativou, ideologií, vztahem k církvím či jiným vnitrostátním organizacím. Při 
komparaci však bylo třeba vycházet z faktu, že zatímco nacistické Německo bylo 
totalitním státem, jehož existence se odehrávala nejprve v období přípravy války a poté 
během války samotné, Jihoafrická republika byla navenek demokratickým státem, který 
navíc během studené války stál po boku západním zemím v boji proti komunismu. 
Závěrečná kapitola se nakonec zabývá způsoby vyrovnání se s touto minulostí 
v obou společnostech.5
1.2 Metodologie
K vypracování bakalářské práce jsem využila rešeršně kompilační a komparativní 
metodu a obsahovou analýzu dokumentů. Rešeršně komparační metoda a obsahová 
analýza dokumentů byly využity především v prvních čtyřech kapitolách, komparativní 
metoda pak v kapitolách hlavních, tedy v páté a šesté. V tomto případě se jednalo o 
komparaci analogických historických situací.
                                               
5 Spíše by se hodilo říci ve všech třech společnostech, vzhledem k tomu, že Německo bylo po válce 
  spojenci rozděleno na dva státy a každý z nich se ke své nacistické minulosti stavěl jinak.
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Problematice pronásledování Židů v nacistickém Německu a holocaustu se věnuje 
obrovské množství česky i anglicky psaných monografických publikací, v případě 
jihoafrického apartheidu jsou to především anglicky psané publikace. V případě 
monografií o Jihoafrické republice, které byly vydány před rokem 1994, je však třeba 
důsledně zkoumat, zda je to které dílo napsáno z hlediska „třetí strany“, a tudíž jsou 
jeho cíle nestranné, nikoliv propagandistické.
Literatura, která by se přímo věnovala srovnání rasové politické praxe 
nacistického Německa a Jihoafrické republiky, je minimální. Je třeba však vyzdvihnout 
publikaci bývalého profesora Standfordské university George M. Fredericksona, 
Racism: A Short History6, v níž se autor zabývá nejen historií rasismu, ale v jedné 
z kapitol pojednává právě i o srovnání otevřeně rasistických režimů. Kromě této knihy 
vydal Frederickson ještě publikaci White Supremacy: A Comparative Study in American 
and South African History, ve které se věnuje komparaci rasové politiky ve Spojených 
státech a v jižní Africe.
Dalším důležitým zdrojem pro sepsání této práce byly i články zahraničních 
odborných periodik dostupných v internetových databázích, jako jsou např. JSTOR či 
EBSCO, které se věnují jednotlivým aspektům politik obou režimů. Jedním z nich je i 
tematicky vysoce relevantní článek – The Nazis of Africa od Adama Heriberta
publikovaný v Canadian Journal of African Studies, který však byl pro potřeby této 
práce příliš stručný.
V neposlední řadě poslouží i primární zdroje jako jsou jednotlivé zákony týkající 
se rasové politiky či dokumenty OSN mapující přístupy a postoje k dané problematice, 
které byly publikovány nebo jsou dostupné v elektronické podobě na webových 
stránkách organizace.
1.3 Vymezení pojmů rasová politika a Jihoafrická republika
Pro potřeby správného pochopení této bakalářské práce je nejprve nutné vymezit 
pojem rasová politika a název státu Jihoafrická republika.
Rasová politika je taková součást národní politiky země, která zákonně definuje 
různá občanská a politická práva pro odlišné skupiny obyvatelstva na základě jejich 
rasy. Povětšinou se jedná o odlišnou možnost politické participace, přístupu ke 
vzdělání, ekonomickým příležitostem či soužití s dominantní skupinou. Cílem rasové 
politiky, minimálně v případech, o kterých pojednává tato práce, je pak buď zajištění 
                                               
6 v českém překladu od Veroniky Matysové: Rasismus – stručná historie
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nadřazeného postavení jedné skupiny vůči ostatním skupinám, nebo úplná eliminace 
příslušníků jedné rasové skupiny ze společnosti. Ospravedlnění pro takovou politiku je 
pak často nalézáno v biologickém rasismu, na základě kterého ideologové definují 
fatální rozdíly mezi rasami, které jsou trvalé a nepřekonatelné.
Název Jihoafrická republika nese tento stát od roku 1961, kdy získal nezávislost 
na Velké Británii. Do roku 1910 na území dnešní Jihoafrické republiky celistvý stát 
neexistoval. Až v roce 1910 došlo ke sloučení čtyř zdejších států v Jihoafrickou unii, 
která se stala britským dominiem. 
Tato práce se zabývá problematikou, která zasahuje do všech těchto etap 
jihoafrické historie. Vzhledem k tomu, že často, převážně v hlavní části, není struktura 
práce chronologická, dochází zde k prolínání názvů a pojmů Jihoafrická republika, 
Jihoafrická unie a jižní Afrika. Jednotlivé pojmy jsou užívány ve vztahu k období o 
jakém je zrovna pojednáváno. Pojmu jižní Afrika je pak užíváno jedná-li se o 
geografický region, nikoliv o stát. 
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2 Rasismus
Ačkoliv se odnepaměti setkáváme s několika různými druhy lidských ras, je třeba 
stále zdůrazňovat, že lidský druh, bez ohledu na barvu pleti či další rozdílné 
fyziognomické znaky je pouze jeden, a to homo sapiens – člověk rozumný. Odlišnost 
lidských ras je pak výsledkem přizpůsobení se geografickým a klimatickým podmínkám 
oblastí, ve kterých se ta či ona rasa během svého vývoje vyskytovala. Tak byly, dle 
biologických a fyziologických charakteristik, definovány tři základní lidské rasy –
negroidní, mongoloidní a europoidní.7
V souvislosti s dělením ras však také často docházelo k mylným spojitostem mezi 
rasovou příslušností a stupněm kulturního rozvoje či schopností se dále rozvíjet ať již
kulturně, inteligenčně či například morálně. V průběhu 18. století, především vlivem 
vědeckého myšlení osvícenství, se setkáváme s prvními pokusy o klasifikaci ras, 
ve kterých má své kořeny i moderní rasismus založený na fyzické typologii. Jedním 
z prvních vědců, kteří se snažili klasifikovat lidské rasy, byl švédský přírodovědec Carl 
Linné. Linné zahrnul lidské bytosti jako druh do rodu primátů a pak se pokusil tento 
druh rozdělit na typy. Rozlišoval Evropany, americké Indiány, Asiaty a Afričany. Jeho
popis ras, přestože neobsahuje jejich jednoznačnou klasifikaci, jasně naznačil Linného 
preference, když Evropany popsal jako „bystré a tvořivé, zatímco černochy jako 
záludné, líné a nedbalé, podléhající vrtochům“8. Další z řady osvícenských antropologů 
či etnologů, Němec Friedrich Blumenbach, byl přesvědčen, že všichni lidé patří 
k jednomu druhu a mají společné předky. Blumenbach rozeznával rasu kavkazskou, 
mongolskou, etiopskou, americkou a malajskou, přičemž u každé rasy popisoval 
výlučně tělesné znaky a nikoli intelektuální či morální schopnosti. Odmítl však tehdy 
rozšířené tvrzení, že Afričané mají „blíže k opicím než ostatní lidé“. 9
Jedním z prvních, kdo přišel s otevřenou teorií nadřazenosti jedné rasy nad 
ostatními, byl francouzský aristokrat a spisovatel Arthur de Gobineau ve své Eseji o 
nerovnosti lidských ras (1855). Gobineau zde uvádí, že lidské rasy nejsou rovnocenné a 
jejich nerovnocennost je vrozená, původní a trvalá.10 Hierarchicky nejvýše staví rasu 
bílou, tedy europoidní, s tím, že nad ostatními rasami vyniká mnohem větší inteligencí, 
                                               
7 WOLF, Josef. Lidské rasy a rasismus v dějinách a v současnosti. s. 52 
8 FREDRICKSON, George M. Rasismus – stručná historie. s. 52
9 SMOLÍK, Josef. Rasismus.Rexter. Vol.5, No.2, 2006
10 ČERNÝ, Václav. Rasismus, jeho základy a vývoj. s. 14
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energičností, vytrvalostí, vztahem k řádu, láskou ke svobodě a čestností.11 Míšení ras 
pak považuje za degeneraci a postupnou cestu k pádu civilizace. Gobineau je tak 
právem označován za otce rasistických teorií.12
Termín rasismus, který do obecného užívání přešel poprvé ve třicátých letech 
dvacátého století v souvislosti s nacistickým pronásledováním Židů, charakterizuje jev, 
který se objevuje dávno před ním.13 Rasismus předpokládá fyzickou a duševní 
nerovnost lidských ras a rozhodující vliv rasových odlišností na dějiny a kulturu lidstva.
Tyto nerovnosti a odlišnosti jsou navíc vrozené, trvalé a nezměnitelné a těchto 
odlišností může být užíváno k ospravedlnění rozdílného zacházení s těmito skupinami.14
V průběhu středověku se rasismus projevoval především v náboženské podobě, a 
to náboženským pronásledováním. Nejčastějšími terči pronásledování a útoků byli Židé, 
čemuž nahrávala především řada teorií o tom, že Židé jsou zodpovědní za nejhorší 
možný lidský zločin – bohovraždu. Nicméně dle Fredricksonovy definice rasismu jako 
vrozených, nezměnitelných a nezaměnitelných odlišností nelze ani tento jev považovat 
za plnohodnotný příklad rasismu, protože ve většině případů zde byla pro Židy možnost 
konverze. S rasismem vůči Židům je však mnohem více spojován antisemitismus, tedy 
upřednostnění odstranění Židů před jejich konverzí.15 Bližší studii antisemitismu bude 
věnována samostatná podkapitola.
S rasovou diskriminací se evropská středověká společnost dále setkávala v nově 
dobývaných a osidlovaných částech světa, ať již zpočátku na svém území, nebo později 
i na jiných kontinentech. Do poloviny patnáctého století, kdy Evropané začali s expanzí 
do Afriky, se evropská kultura jen zřídka setkávala s lidmi vzdálených a exotických 
národů, tou dobou však, především vlivem křesťanství, nebyli lidé s tmavou pigmentací 
pleti vnímáni s nijak výraznými rasovými předsudky.
Obrat přišel právě v souvislosti se zámořskou expanzí evropských velmocí, kdy
započal obchod s černými otroky. Zotročování afrických černochů bylo 
ospravedlňováno na základě náboženství – zotročování nevěrců totiž na rozdíl od 
křesťanů není hříšné, právě naopak, jelikož právě zotročením lze spasit duše Afričanů.16
O rasismu v pravém slova smyslu však stále nelze hovořit. Naopak ideologie, kterou 
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12 LÉVI-STRAUSS, Claude. Rasa a dějiny. s. 7
13 FREDRICKSON, George M. Rasismus – stručná historie. s. 17
14 SMOLÍK, Josef. Rasismus. Rexter. Vol.5, No.2, 2006
15 FREDRICKSON, George M. Rasismus – stručná historie. s. 28
16 FREDRICKSON, George M. Rasismus – stručná historie. s. 40
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Francie, Velká Británie, Německo a nakonec Spojené státy ospravedlňovaly zabírání 
nových koloniálních území, byla otevřeně rasistická.17 Jasně tuto ideologii shrnul 
Rudyard Kipling ve své básni Břímě bílého muže, kterou napsal v roce 1899 v 
souvislosti se španělsko-americkou válkou. Podle Kiplinga měla nadřazená rasa 
povinnost převzít zodpovědnost za „nově podmaněné, vzpurné národy, napůl ďábelské, 
napůl dětské“.18 Bílý člověk je, dle Kiplinga, Bohem předurčen k odpovědnosti za 
výchovu a vedení, stejně jako za zachování odstupu mezi bílým vládcem a žlutým, 
černým či jiným barevným poddaným.19
Svého vrcholu však rasismus dosáhl ve dvacátém století v případě amerického 
Jihu, Německa a Jihoafrické republiky.
2.1 Antisemitismus
Antisemitismus patří k jedné z nejznámějších forem náboženské, národnostní a 
rasové nesnášenlivosti, která se projevuje nepřátelským vztahem k Židům jako 
představitelům židovského náboženství, etnické skupiny nebo rasy. Ač slovo 
antisemitismus odkazuje ke všem národům patřícím do semitské větve, je tento termín 
používán výhradně v souvislosti s Židy. V případě antisemitismu je třeba rozlišovat 
mezi jeho dvěma druhy – náboženským a rasovým.
2.1.1 Náboženský antisemitismus
Náboženská forma antisemitismu, neboli antijudaismus, má své kořeny již ve 
starověku a je spjata s počátkem křesťanství. Jak již bylo zmíněno výše, především ve 
středověku byli Židé považováni za kolektivně vinné smrtí Ježíše Krista, Mesiáše, 
kterého odmítli přijmout.20 Vzhledem k jejich náboženským tradicím, trvání na 
monoteismu, dietetickým zvykům nebo kmenové výlučnosti byli obviňováni 
z rozvracení tradičních hodnot společnosti, ve které žili.21
Poté, co se Židé jako menšina rozptýlili po světě, přicházeli do různých koutů 
světa s odlišnou kulturou, kterou si v rámci svých společenství nadále uchovávali. To 
také často zapříčiňovalo jejich démonizaci a spojování s ďáblem či čarodějnictvím. 
                                               
17 SMOLÍK, J. Rasismus.Rexter. Vol.5, No.2, 2006
18 FREDRICKSON, George M. Rasismus – stručná historie. s. 86-87
19 SMOLÍK, J. Rasismus.Rexter. Vol.5, No.2, 2006
20 Až v roce 1965 na II. Vatikánském koncilu oficiálně odmítla katolická církev v čele s papežem Pavlem VI.   
    všeobecné obviňování židů z Kristovy smrti.
21 KRIEGER, Joel. Oxfordský slovník světové politiky. s. 34
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V období společenských či hospodářských krizí se pak stávali obětními beránky, na 
které byla za nastalou situaci svalována vina. Když v polovině čtrnáctého století řádil 
v Evropě mor, byly tisíce Židů v zemích, odkud dosud nebyli vyhnáni, zmasakrovány, 
jelikož panovalo všeobecné přesvědčení, že křesťané neumírají kvůli nemocem, ale 
protože Židé otrávili studny.22
Až do konce 19. století platila proti Židům celá řada zákonných omezení. 
Společnost se je snažila degradovat do co nejnižšího sociálního postavení, byl jim 
upírán přístup k řadě povolání a často měli možnost bydlet pouze na určitých místech. 
Vzhledem k omezením, která se vztahovala na jejich volbu povolání, se Židé často živili 
činnostmi, jako bylo například vybírání místních daní a poplatků a půjčování peněz. 
Když pak roku 1215 IV. lateránský koncil zakázal úrok jako lichvu a označil ji za hřích, 
zdálo se přirozené, že právě Židé ovládají tento druh obchodu, což rozhodně také 
neubíralo z jejich negativního obrazu. Když se k tomu přičetlo ještě přirozené napětí 
mezi věřiteli (kterými byli většinou právě Židé) a dlužníky, byla šance na zlepšení 
vztahů v tehdejší společnosti pro Židy mizivá. V některých případech byli Židé ze zemí 
zcela vyhnáni. Situace se ve prospěch Židů začala obracet v 18. století v období 
průmyslové revoluce, osvícenství, evropské emancipace a postupného odstraňování 
mnoha tradičních omezení a forem diskriminace,23 kdy v Evropě postupně došlo ke 
zrovnoprávnění Židů. Velký podíl na jejich zrovnoprávnění lze připisovat francouzské 
revoluci a jejím rovnostářským ideálům. Vlivem osvícenského racionalismu také 
poprvé řada Židů opouští své komunity a společenství a začíná se asimilovat.
Pro židovské podnikatele v Evropě se také otevřely nové ekonomické možnosti, 
kdy se už nemuseli živit pouhým půjčování peněz, ale i obchodováním.24 Ekonomické 
úspěchy Židů na sebe nenechaly dlouho čekat, s čímž souvisel i jejich mocenský 
vzestup. 
2.1.2 Rasový antisemitismus
Se vzrůstající sekularizací společnosti ztrácel náboženský antisemitismus mnoho 
ze své síly. V průběhu 19. století naopak vlivem nesprávně pochopených nebo 
formulovaných myšlenek o vývoji lidských ras začal být nahrazován přesvědčením, že 
Židé jsou rasově oddělenou skupinou a jako takoví jsou nižší rasou hodnou pohrdání.
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24 FREDRICKSON, George M. Rasismus – stručná historie. s. 51-52
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Termín antisemitismus prvně použil roku 1879 německý politický agitátor Wilhelm 
Marr, zakladatel Antisemitské ligy. Ve své knize Cesta k vítězství germánství nad 
židovstvím byla prvním systematickým výkladem názoru ze sekulárního hlediska, že 
Židé jsou špatní od přírody, ne kvůli své víře.25
Židé byli postupně obviňováni z dalších neduhů společnosti, až byla vytvořena 
teorie předem připraveného, nadnárodního a mezinárodně řízeného „židovského 
spiknutí“. Na tomto základě se formovaly antisemitské organizace a periodika, konaly 
se antisemitské kongresy. S tím souvisela i závist z ekonomického úspěchu Židů, 
nelibost nad jejich postavením v určitých profesích a významné roli v kulturním a 
intelektuálním životě. Paradoxně přestože byli Židé označeni za etnickou skupinu, čímž 
byla ospravedlňována jejich diskriminace, nedostalo se jim uznání v podobě možnosti 
vlastního sebeuvědomění a kolektivního sebeurčení v podobě národního státu.
Podmínkou pro to bylo jen a pouze zřeknutí se své židovské identity.26
Po konci druhé světové války a nacistické vlády v Německu a v Němci dobytých 
územích se poprvé dostává Židům jakéhosi zadostiučinění v podobě vzniku 
samostatného židovského státu Izrael, což dodnes rozdmýchává spory nejen v oblasti 
Blízkého východu. S tím souvisí i nová forma antisemitismu, objevující se na přelomu 
třetího tisíciletí, nazývaná jednoduše nový antisemitismus. Tato forma antisemitismu se 
profiluje jako opozice k sionismu, zpochybňuje legalitu existence státu Izrael a je často 
spojována s levicovou, extrémně pravicovou a islamistickou politikou. To, nakolik je 
však toto skutečně nový druh antisemitismu nebo zda se pouze jedná o nové projevy 
staré nenávisti, je otázkou.
2.2  Rasismus na základě barvy pleti
Na rozdíl od antisemitismu, který měl v Evropě své kořeny již od raného 
středověku, je bělošská nadřazenost vůči obyvatelstvu jiné barvy pleti modernější
záležitostí, i když její počátky můžeme hledat již u prvních zámořských expanzí 
evropských velmocí na prahu novověku. I v případě osob s černou barvou pleti 
panovaly v Evropě řady mýtů, které černochy spojovaly s ďáblem a smrtí. K tomu 
výrazně přispíval mýtus o Chámově (či Kanánově) prokletí, vycházející z knihy 
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Genesis, podle něhož Noe proklel Chámova syna Kanána, čímž si celé Chámovo 
pokolení neslo navěky toto břímě, kterým tedy měla být černá barva kůže. Nicméně 
přesto byli černoši ve středověku vnímáni rozhodně lépe, někdy dokonce pozitivněji, 
než Židé. Poté, co první Afričané přijali křesťanství, byli pro zastánce šíření evangelia 
živoucím důkazem univerzality své víry.27
Stejně jako v případě antisemitismu měl i rasismus směřovaný proti černošskému 
obyvatelstvu zpočátku své ospravedlnění v náboženství. Předtím, než začali být do 
Evropy dováženi černí otroci, bylo běžnou praxí držení bílých otroků, nicméně brzy se 
začalo zotročování křesťanů jevit ve špatném světle. A tak v době, kdy už i poslední 
pohanští Slované z východní Evropy a Ruska přijali křesťanství, neexistovala žádná 
evropská populace, kterou by bylo možné zotročit na základě náboženského 
ospravedlnění.28
Až do 18. století nečelil obchod s otroky vážnějším útokům, a proto zde nebyla 
potřeba hledat pro něj nějaké ideologické ospravedlnění. Pokud tomu tak bylo, 
například v případech, kdy byli zotročováni černí křesťané, odvolávali se obchodníci 
s otroky právě na mýtus o Chámově prokletí, který černochy, podobně jako bohovražda 
Židy, předurčoval k tomu, že nemohli být považováni za rovnocenné lidské bytosti. To 
však bylo v rozporu s oficiálními tvrzeními katolické církve, že konverze černochy 
očišťuje od předchozích hříchů jejich předků. Například ve Virginii byla navíc vydána 
celá řada zákonů, které jasně stanovovaly, že přijetí křesťanství nezaručuje automaticky 
svobodu.29
Na konci 18. století začalo být otroctví zpochybňováno na základě revolučních 
ideálů, které ovládly části Evropy. Doktrína, že všichni lidé byli stvořeni jako sobě 
rovni, měla v tomto případě platit pro všechny bez rozdílu barvy pleti. V Evropě tak 
bylo otroctví v průběhu první poloviny osmnáctého století až na výjimky zrušeno.
Po zisku nezávislosti některé státy nově vzniklých Spojených států amerických 
otroctví postupně zrušily. Na jihu se však otroctví udržovalo i nadále a ve třicátých 
letech devatenáctého století se zde rozvinula rasistická ideologie hlásající vrozenou 
černošskou podřadnost. Ospravedlnění pro to bylo hned několik, nejčastěji však byla 
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uváděna teorie, že černoši degenerovali z původní rasy bílých potomků Adamových a 
že tato odchylka je nevratná.30
Oficiálního statusu svobodných občanů se černoši na jihu Spojených států dočkali 
až po konci občanské války ve druhé polovině devatenáctého století, nicméně ani poté 
nebyla většina bílých Američanů ochotna akceptovat černé za sobě rovné a do občanské 
a politické rovnosti měli američtí černoši ještě dost daleko. Čím více byly patrné snahy 
o emancipaci ze strany černochů, tím více se proti nim v Americe rozdmýchával 
rasismus mezi bělochy.
Jak uvádí George M. Frederickson, americká ideologie bělošské nadřazenosti na 
přelomu devatenáctého a dvacátého století vycházela ze zkomolené interpretace 
osvícenské filosofie, na níž byl založen národ. Předpokládalo se, že věda prokáže, která 
skupina není způsobilá pro plné občanství, a ta pak bude moci být vyloučena.31
Rasová segregace a bělošská nadřazenost ve Spojených státech amerických trvala 
až do poloviny dvacátého století. Až uvědomění si, že tato rasová segregace je za prvé 
analogií nacistického zacházení se Židy, a tudíž morálně neospravedlnitelná a za druhé, 
že je to i v rozporu s národními zájmy, vedlo k postupnému plnému zrovnoprávnění 
Afroameričanů ve Spojených státech. Na důkaz toho, že to rozhodně nebyl proces 
jednorázový, lze například uvést, že zákaz smíšených manželství byl zrušen až v roce 
1967.
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3. Kořeny a vývoj německého antisemitismu
3.1 Náboženský původ
Jedním z prvních významných Němců, kteří veřejně projevovali své antisemitské 
smýšlení, byl na počátku šestnáctého století reformátor Martin Luther. Ten původně 
věřil, že Židé ochotně přijmou nabídku reformované víry. Když se tak však nestalo, 
hluboce se zatvrdil a vydal spis nazvaný O Židech a jejich lžích, který se dosud řadí 
k vůbec nejsilnějším protižidovským spisům vůbec.32 Schvaluje v něm pogromy, 
navrhuje pod trestem smrti zakazovat rabínům vyučovat, zakazovat Židům volnost 
pohybu nebo je přímo vyhánět ze země. Luther je tak právem nazýván otcem 
německého antisemitismu.33
3.2 Potřeba německého národního uvědomění
Vzhledem k tomu, že i přes svou ekonomickou a kulturní vyspělost, bylo 
Německo až do roku 1871 roztříštěno do malých států a knížectví, byl zde na rozdíl od 
ostatních západoevropských národů kladen obrovský důraz na národní příslušnost a 
etnický původ. To byl také jeden z důvodů, proč Němci často odmítali myšlenky 
osvícenského universalismu a občanské pojetí národa podle něhož se občanství 
zakládalo na universálních lidských právech a nebylo definováno etnicky.34
Dalším otevřeným německým antisemitou byl Johann Gotlieb Fichte, filosof, 
který odmítal jakoukoliv formu zrovnoprávnění Židů a popisoval je jako jedny 
z největších nepřátel Německa, kteří podkopávají soudržnost německého národa.35
Jedinou cestou jak s Židy naložit bylo dle Fichteho, „usekat jim hlavy a namísto nich 
vložit na jejich ramena hlavy nové, neobsahující jedinou židovskou myšlenku“.36
Německo celkově zdaleka nesdílelo nadšení z revolučních nálad, které zachvátily 
především Francii, ale i další evropské země, na přelomu osmnáctého a devatenáctého 
století. Pro německé idealistické filosofy, mezi něž se řadil i Fichte, symbolizovalo 
Německo duchovní život, zosobnění křesťanského vyznání, na rozdíl od suchého 
racionalismu a bezvěrectví tehdejší napoleonské Francie. Francouzské snahy o 
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zrovnoprávnění Židů v německých státech, které byly tou dobou Francií okupovány, tak 
vyvolávaly přesvědčení, že Židé jsou zapleteni do spiknutí s cílem vnutit německému 
národu cizí, kosmopolitní hodnoty. To vše se odehrávalo v době, kdy Německo stále 
bylo pouze chatrným svazkem států, z nichž největší bylo Prusko. Německý národ byl
v té době definován pouze na základě kultury a jazyka a nikoli územní příslušnosti, což 
zpočátku sloužilo jako kompenzace za to, že se německy hovořícím lidem nepodařilo 
politicky se sjednotit a stát se jednotným národním státem. Pokud chtěli být součástí 
německého národa i Židé, měli na přelomu osmnáctého a devatenáctého století pouze 
jedinou šanci – úplnou asimilaci. V tehdejší společnosti však zůstávala nezodpovězena 
otázka, zda jsou takové asimilace Židé vůbec schopni.37
Německý antisemitismus v devatenáctém století de facto kopíroval situaci 
německé národní identity. Stejně jako se před rokem 1871 nedá hovořit, vzhledem 
k silné kulturní, geografické, náboženské a politické fragmentaci Německa, o jednotném 
německém národním charakteru, neexistuje ani jasně národně definovaný 
antisemitismus. To však neznamená, že se zde nenávist k Židům neprojevovala. 
Projevovala se však spíše lokálně, nárazově a často byla výsledkem tlaku a zájmů 
různých sociálních skupin a vrstev společnosti. 38
První polovina devatenáctého století, kdy již antisemitismus jednoznačně ztrácí 
svůj náboženský ráz, tak typický pro středověk, je protkána diskuzí o formulaci 
židovské identity. Antisemitská literatura vnímala Židy povětšinou jako národ nebo
nějaké politické společenství, od první poloviny devatenáctého století se však začínala 
objevovat definice, která již tak trochu předznamenávala budoucí zacházení Němců se 
Židy. Tato definice charakterizovala Židy jako „rasu“.39 Od tohoto okamžiku byl i 
německý národ40 definován pod pseudovědeckým pojmem rasa. Německou rasu 
charakterizovala síla, láska k vlasti, německý křesťanský duch a jednota germánské 
krve.41 „Skoro všichni účastníci rozsáhlých a úmorných debat o Židech a jejich 
patřičném místě v německé společnosti – včetně těch, kteří obhajovali emancipaci Židů 
a jejich právo žít v Německu – se shodovali v tom, že židovství a němectví, ať už je 
obojí definováno jakkoliv, je neslučitelné.“42
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Přesto přišel v polovině devatenáctého století důležitý zlom, když v souvislosti 
s prvními pokusy o sjednocení Německa na všeněmeckém ústavodárném sněmu ve 
Frankfurtu nad Mohanem v revolučním roce 1848 bylo vyhlášeno úplné zrovnoprávnění 
Židů v Německu. Nadále však Židé ve většině německých států získávali pouze 
druhořadé občanství, které dovolovalo určitou formu oficiální diskriminace. Plné 
občanství Židé v Německu získali až po sjednocení roku 1871.43
Je až zarážející, jak velkou pozornost německá společnost tzv. „židovské otázce“ 
věnovala s ohledem na to, že Židé tvořili nanejvýš jedno procento německé populace. 
Ať už hovoříme o debatách v zemských sněmech, petičních akcích, pouličních agitacích 
nebo literatuře, takový „zájem“ o „židovskou otázku“ neměl v jiných západoevropských 
zemích obdoby.44
3.3 Ekonomická hlediska německého antisemitismu
Výrazný posun přišel také s industriálním boomem na konci devatenáctého století, 
díky němuž se antisemitismus, a to nejen v Německu, z velké části přesunul do 
socioekonomické roviny. Skupiny obyvatel, jako byli například rolníci a řemeslníci, 
které nejvíce negativně ovlivnily tyto velké průmyslové změny, obracely svou frustraci 
a zlobu proti Židům. Ti naopak z rodícího se kapitalismu a z něj nastalých 
společenských a ekonomických změn povětšinou profitovali.45 Důkazem mohla být 
například známá dynastie bankéřů – Rotschieldové.
Antisemitismus tehdy ještě zdaleka nebyl záležitostí pouze politické pravice. 
Zářným příkladem je Karl Marx, sám původem Žid, jenž vydal roku 1843 krátký spis 
K židovské otázce. Pro „otce světového komunismu“ byli Židé především ztělesněním 
kapitalismu, původcem všeho zla z něj vyplývajícího a zároveň výrazem tehdejšího 
protisociálního smýšlení. V souvislosti s emancipací Židů Marx prohlašuje, že židovská 
společenská emancipace je ve svém konečném důsledku emancipace společnosti od 
židovství.46 O tom, nakolik je tento spis antisemitský a nakolik ne, se dosud polemizuje. 
Na druhou stranu je docela paradoxní, že byl Marxův židovský původ později nacisty 
použit ke slučování pojmů antisemitismus a antimarxismus. K tomu pak přispěl i fakt,
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že řada lídrů a lidí spojených s bolševickou revolucí v Rusku, např. Trockij či Zinověv, 
měla židovský původ.47
V mezidobí mezi sjednocením Německa a začátkem dvacátého století procházelo 
Německo řadou změn. V případě postavení Židů v Německu a smýšlení vůči nim se nic 
závažného nezměnilo, nicméně je třeba zmínit, že v tomto období Německo procházelo 
bouřlivým obdobím, které je pravděpodobně nezbytné pro každý nově vzniklý stát, a 
antisemitismus zde rozhodně nebyl předním tématem. Koneckonců vztahy mezi 
katolíky a protestanty, Němci z jihu země a Prusy, nižšími společenskými vrstvami a 
buržoazií, socialisty a konzervativci nebyly o nic méně vyhrocené a nenávistné než
vztah Němců k Židům. V Německu naopak žila celá řada národnostních menšin, ať už 
Poláci, Dánové nebo Francouzi, jejichž postavení a přístup k nim se od toho židovského 
příliš nelišil, nemluvě o postavení žen.48
3.4 Vliv první světové války
Budeme-li společnost a celkové sociální klima v předválečném Německu 
považovat za silně antisemitské, pak je to prakticky stále ještě nesrovnatelné se sílou
antisemitismu, který Německo zachvátil v období Výmarské republiky. Jako po staletí 
předtím, i nyní byla vina za německou prohru v první světové válce svalována na bedra 
Židů. Obvinění povětšinou směřovala k tomu, že Židé během války odmítali sloužit 
v armádě, nebránili vlast a namísto toho zůstávali doma v bezpečí a využívali tak 
válečných podmínek k tomu, aby Němce „ožebračovali“ na černém trhu.49 Jiná obvinění 
zase tvrdila, že Židé během války Německo zradili a rozdmýchali revoluci v době, kdy 
Německo válku vyhrávalo. Pro celou řadu bývalých německých vojáků, kteří vytrpěli a 
přežili hrůzy války, pak nebylo náročné identifikovat se se vzrůstajícím vlivem 
extrémní pravice, která nově vzniklý demokratický stát považovala za slabošský a 
zkorumpovaný a obviňovala Výmarskou republiky ze zrady Německa, když podepsala 
Verseillskou mírovou smlouvu. 
Původ německého nacismu lze tedy jednoznačně hledat v řadě krizí, kterými 
Výmarská republika procházela prakticky po celou dobu svého bytí. Následkem 
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obrovských ekonomických obtíží, vysoké inflace, deprivace z obsazení Porúří Francií a 
Belgií v roce 1923 a celé řady dalších obtíží docházelo k radikalizaci a politizaci 
společnosti. Pocit nezabezpečenosti, vysoká nezaměstnanost, strach z extrémní levice a 
stále přítomná atmosféra občanské války vedly k určité dehumanizaci společnosti, 
podkopání základních občanských a křesťanských hodnot. Zde je tak třeba hledat původ 
pozdějších německých krutostí. Je však opět na místě podotknout, že v meziválečném 
Německu zdaleka nebyli jedinou nenáviděnou skupinou lidí Židé. Podobnými
„vyděděnci“ v německé společnosti byli i komunisté, Francouzi nebo Poláci. Nicméně 
během deseti let po první světové válce vzniklo v Německu na 400 antisemitských 
organizací a vycházelo přes 700 antižidovských periodik.50
Nacionálněsocialistická německá dělnická strana51 byla založena 5. ledna 1919 
v Mnichově. Jejím sedmým členem se v září téhož roku stal Adolf Hitler a již o dva 
roky později se stal jejím politickým, intelektuálním a ideologickým vůdcem.52 Také on 
přišel s rétorikou, že vinu za prohru Německa ve válce mají Židé a že právě oni ovládají 
Výmarskou republiku a její zkorumpovanou vládu, která podkopává německé národní 
zájmy.53 Přestože můžeme NSDAP nepochybně považovat za jednoznačně 
antisemitskou stranu, do roku 1933 její členové a sympatizanti zdaleka nebrali v úvahu 
možnost takového spádu událostí týkajících se Židů, které přišly po roce 1938.54
3.5 Vzestup NSDAP a antisemitismu v jejím politickém 
programu
V první polovině dvacátých let zůstávala NSDAP stranou s poměrně nízkou 
členskou základnou a jejím jediným vystoupením na celonárodní úrovni byl tzv. pivní 
puč v Mnichově na počátku listopadu 1923, kdy se Hitler spolu s válečným veteránem 
Ludendorffem pokusil v Mnichově získat moc. Neúspěch tohoto puče Hitlerovi 
paradoxně pomohl, protože soudní líčení, které s ním bylo po listopadových událostech 
vedeno, bylo velmi sledované a Hitler zde plně využíval možnosti sám se obhajovat. 
Soud, který tou dobou, stejně jako celý německý soudní systém a většina společnosti, 
byl nakloněn pravici, Hitlerovi beztrestně umožnil, aby zde prezentoval své
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antisemitské a extrémně nacionalistické názory. Z pěti let vězení, ke kterým byl 
původně Hitler odsouzen, si odseděl pouhých devět měsíců, jež plně využil k sepsání 
svých „pamětí“ v knize Mein Kampf, v níž vyložil své názory na politiku, Německo a 
Židy.55 Hitlerova vize německé budoucnosti se zjevně zakládala na rasistické filozofii 
odvozené z populárně vědeckých knih, především těch o antropologii a genetice, jež 
přišly do módy ve druhé polovině devatenáctého století.56 Hitler charakterizoval Židy 
nikoliv na základě jejich náboženství či etnické příslušnosti, ale na základě jejich 
biologické rasy. Podařilo se mu spojit mystickou tradici „völkisch“ nacionalismu 
s novým vědeckým rasismem inspirovaným eugenickým hnutím.57 Židé jsou, jak psal, 
„rozhodně rasa, a nikoli náboženské společenství“, a sice „neněmecká, cizí rasa“, 
neochotná a „také neschopná obětovat své rasové záležitosti“, a tedy přizpůsobit se 
německé rase.58 K vyhlazení Židů sice na žádném místě v Mein Kampf Hitler nevyzývá, 
nicméně náznaky, že pro ně v novém Německu nebude místo, jsou zde jasné. Ve svém 
líčení Židů však zároveň používal i starobylou lidovou tradici, která představovala Židy 
jako posluhovače ďábla.59
Dne 24. února 1920 vyhlásil Hitler program NSDAP. Ten požadoval, aby Židům 
byla odebrána občanská práva a byli postaveni pod cizinecké zákonodárství a odpíral 
jim právo na zisk jakéhokoli veřejného úřadu. Stranický program dále počítal s řadou 
vyhošťovacích opatření, kterými se mělo zabránit dalšímu přistěhovalectví Ne-němců.60
Přes atmosféru, která v německé společnosti ve dvacátých letech panovala, 
nedokázal čistě antisemitský program NSDAP oslovit širší okruh voličů.61 Hitler však 
brzy přišel na to, že antisemitskou politiku je třeba určitým způsobem „schovat“ do 
balíčku dalších opatření. Takový balíček obsahoval mj. solidaritu a pomoc dělníkům, 
výstavbu dálnic, znovuobsazení Porýní či znovunabytí mezinárodního věhlasu. Tento 
balíček však mohl být přijat pouze vcelku, tedy i s různými omezeními vůči Židům.62
V parlamentních volbách 1928 získala NSDAP pouhých 12 křesel, což bylo, 
vzhledem k jejím ambicím, velkým zklamáním. Německo se tou dobou konečně začalo 
dostávat z poválečných problémů, politická i ekonomická situace se začínala 
stabilizovat a antisemitská a revanšistická rétorika pomalu ztrácela na své důležitosti. 
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Volby, v září 1930 se již opět odehrávaly ve společenském klimatu, které NSDAP 
jednoznačně nahrávalo. V období právě kulminující světové hospodářské krize. Zisk 
šesti a půl milionu hlasů (v přepočtu 18,3 %) byl obrovským úspěchem a NSDAP se 
stala druhou nejsilnější politickou stranou v zemi. V době, kdy mělo Německo šest 
milionů nezaměstnaných, naslibovali nacisté armádním generálům znovuvyzbrojení, 
bankéřům brzkou ekonomickou stabilitu, zaměstnání nezaměstnaným, revizi Verseillské 
smlouvy německým nacionalistům. Prvně se tak nacistům podařilo oslovit svým 
programem nejen pracující třídu a katolíky, ale i daleko širší okruh voličů ze všech 
sociálních vrstev společnosti.63 Rozhodně tedy nemůžeme říct, že NSDAP dostal k moci 
čistě antisemitský program a rétorika. 
V lednu 1933 Hitler využil rozsáhlé členské základny NSDAP a sérií zákulisních 
intrik si pro sebe zajistil jmenování kancléřem. Jakmile se ocitl u moci, měl víceméně
volné ruce v realizaci svých antisemitských plánů. V první fázi se jednalo o zbavení půl 
milionu německých Židů jejich občanských práv, v druhé fázi o donucení Židů 
k emigraci a ve chvíli, kdy se druhá fáze ukázala být nepraktickou, mělo dojít k fázi 
třetí – masovému vraždění evropských Židů.64
3.6 Zákonné ukotvení německého antisemitismu
Prakticky okamžitě s nástupem nacistů k moci byla zahájena celá řada  
protižidovských politických a zákonných opatření. Prvním rozsáhlým útokem na
německé Židy byl celonárodní bojkot židovských obchodů 1. dubna 1933. Záhy poté 
byl schválen „Zákon na obnovu úřednického stavu“, na základě kterého byly okamžitě 
propuštěny tisíce Židů, protože předpokladem pro výkon státní služby se stala „árijská 
rasa“.65 Spolu s těmito omezeními pokračovaly napříč společností pravidelné fyzické i 
verbální útoky na Židy. Hlavními, ale nikoliv jedinými původci těchto útoků, byli 
příslušníci SA, režimních úderných oddílů.
Do roku 1935 měla protižidovská zákonná opatření značně nesystematickou 
povahu a mnozí Němci byli znepokojováni faktem, že svévolné násilí na Židech nemá 
žádné zákonné bariéry. Řešením se tak staly tzv. Norimberské zákony, které byly v září 
1935 přijaty Říšským sněmem. Teprve od tohoto okamžiku můžeme Německo 
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považovat za otevřeně rasistický režim. Byly to Zákon o říšském občanství a Zákon o 
ochraně německé krve a německé cti.
Dle prvního z těchto zákonů mohl říšského občanství nabýt pouze příslušník 
německé nebo příbuzné krve a pouze říšský občan mohl být jediným nositelem v 
zákonech stanovených plných politických práv.66 Německého občanství tak okamžitě 
pozbyli všichni němečtí Židé a záhy se tak v zemi, kde se narodili, stali trvale 
usídlenými cizinci. Nařízení k zákonu o říšském občanství pak blíže specifikovalo, kdo 
byl považován za Žida. 
Zákon na ochranu německé krve a německé cti pak zakazoval uzavření manželství 
mezi Židy a státními příslušníky německé nebo druhově příbuzné krve, a stejně tak i 
mimomanželský styk. Dále pak, dle tohoto zákona, nesměli Židé ve svých 
domácnostech zaměstnávat německé občany mladší než 45 let a veřejně vztyčovat 
říšské a národní vlajky a užívat říšských barev.67
Jak ve své knize uvádí Daniel J. Goldhagen, vymezující kritéria se podle rasové 
podstaty vládnoucího světového názoru a z něho vyplývajícího pojetí Židů opírala 
výlučně o pokrevní příbuzenství, a nikoli o náboženské vyznání.“68 Tím pádem i 
konvertovaní křesťané, kteří nebyli schopni prokázat požadovaný počet nežidovských 
předků, byli považováni za Židy.
Převratný proces se ale u odepírání občanství a zákazu smíšených manželství 
nezastavil. Po vládou podporovaném pogromu, tzv. Křišťálové noci z roku 1938, byla 
veřejná segregace Židů dovedena do extrému. Židé měli zakázaný vstup do veřejné 
dopravy, mohli nakupovat pouze ve stanovenou dobu, židovské děti nesměly chodit do 
školy. V zápětí nato byl vydán zákon o vyloučení Židů z hospodářského života 
Německa, který Židy vylučoval z maloobchodní činnosti, vedoucích pozic v německých 
společnostech nebo jiných živnostenských činností.69 Křišťálová noc měla také 
fungovat jako alarmující varování. Dosud zde převažoval cíl donutit Židy k odchodu 
z Německa, který se však nesetkal s očekávaným úspěchem, a proto bylo považováno 
za důležité dávat k tomu ještě jasnější důvody než doposud. 
V září roku 1941 bylo vydáno vládní nařízení, dle kterého museli všichni Židé na 
veřejnosti nosit jasně viditelnou žlutou Davidovu hvězdu.
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Dosud se vedou diskuze, v jakém okamžiku došlo v politické mašinérii 
nacistického Německa ke konečnému rozhodnutí o vyvraždění evropských Židů. 
Jednoznačně zlomovým bodem byla konference ve Wannsee v lednu 1942, ne které se 
sešli zástupci všech důležitých říšských úřadů. Konferenci svolal Reinhard Heydrich, 
aby na ní všechny přítomné informoval o jejich povinnostech při nadcházejícím 
vyhlazování Židů v Evropě. V Heydrichově výčtu však nebylo počítáno pouze 
s německými Židy a s Židy na německy obsazených územích, ale i s Židy z Turecka, 
Švýcarska, Velké Británie a Irska. Dohromady se mělo jednat 11 milionů lidí.70 V první 
polovině roku 1942 byla zprovozněna většina koncentračních táborů v Polsku, kam byli
postupně sváženi Židé nejen z německých a polských ghett, ale postupně i z dalších 
východo-, středo- a nakonec i západoevropských zemí.
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4. Cesta k rasové segregaci v jižní Africe
Chceme-li zjistit příčiny, které měly vliv na politiku apartheidu v Jihoafrické unii 
a později i v Jihoafrické republice ve dvacátém století, musíme jít opět, stejně jako 
v případě Německa o několik století zpět. 
Historický a politický vývoj na území dnešní Jihoafrické republiky je unikátní v tom, že 
zde proběhly prakticky dvě vlny kolonizace. První z nich proběhla v průběhu 
šestnáctého století, kdy zde stále častěji přistávaly lodě nizozemské Východoindické 
společnosti, aby doplnily zásoby při svých cestách na Dálný východ, čímž se postupně
okolí nynějšího Kapského města začalo měnit z malé zásobovací stanice v obydlenou 
oblast s evropskými přistěhovalci, především z Holandska, Francie a Německa71. Od 
počátku zde logicky docházelo ke střetům se zdejším domorodým obyvatelstvem –
bantuskými kmeny a Khoikoi72. Vzhledem k tomu, že evropské obyvatelstvo, které se 
zde usazovalo, nepojila se svými původními evropskými zeměmi silná pouta a ani 
žádná evropská země nebyla na zdejší správu přímo napojena, nemůžeme v tomto 
případě hovořit o typické kolonizaci, tak jak je známa v případě jiných afrických států. 
Když pak na konci 18. století došlo k bankrotu nizozemské Východoindické 
společnosti, rozhodla se Velká Británie zajistit si námořní cestu do Indie, své 
nejdůležitější kolonie, a obsadila Kapsko. Tím se dostáváme v koloniálních dějinách 
k docela paradoxní situaci, kdy Evropané kolonizovali Evropany, i když na africké 
půdě. Klasický model kolonizátor–kolonizovaný tak zde nabývá nového rozměru, kdy 
namísto dvou aktérů spolu musí na jednom místě fungovat hned tři, v tomto případě 
tedy Britové, Búrové a domorodé obyvatelstvo. V roce 1910 tak Velká Británie nedala 
autonomii kolonizovaným, ale opět kolonizátorům.
4.1 Jižní Afrika do počátku 20. století
S britským záborem Kapska přišla okamžitě i anglikanizace zdejší dosud nepříliš 
početné společnosti a britští přistěhovalci se v ní rázem stali vrchní vrstvou. Angličtina 
se začala používat na úřadech i v soudnictví a velmi záhy byla vyhlášena jediným 
úředním jazykem.73 Britský zákaz obchodu s otroky z roku 1807, stejně jako zrušení 
otroctví roku 1833 platil i pro Kapsko, což pro řadu búrských farmářů znamenalo ztrátu 
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hlavní části pracovních sil. Od Búrů byla také vyžadována pravidelná vojenská služba, 
na kterou Búrové dosud nebyli zvyklí, stejně tak jako na trestné stíhání v případě 
krutého zacházení s černošskými otroky. Búrové byli zkrátka doposud zvyklí žít téměř 
bez omezení jakýmikoliv úřady, a tak byli s britskou správou logicky stále 
nespokojenější.74 Již roku 1834 proto byly ustanoveny průzkumné čety, které měly za 
úkol prozkoumat území na východ od kolonie, kde by Búrové mohli žít svobodně bez 
britské nadvlády.75 Ve třicátých letech pak na patnáct tisíc Búrů, přibližně pětina 
tehdejšího obyvatelstva Kapska, odešlo na východ a usadilo se na území budoucí 
provincie Natal. Velký trek, jak je tento búrský exodus nazýván, byl ve dvacátém století 
dlouho považován za jednu z nejvýznamnějších a nejvlivnějších událostí jihoafrické 
historie a stal se také ikonou afrikánského nacionalismu.76 V Natalu, novém státě, který 
Búrové založili, se však nedočkali ani britského uznání ani nezávislosti na britské 
správě, kvůli které opustili Kapsko. Velmi záhy byl Natal okupován Brity a prohlášen 
za britskou kolonii. Totéž se roku 1848 opakovalo i v případě Oranžského svobodného 
státu, dalšího Búry obsazeného území. Napotřetí Búrové dosáhli svého cíle a v případě 
třetího státu, dnešního Transvaalu, tehdy byl nazván Jihoafrická republika, se jim roku 
1852 dostalo britského uznání nezávislosti. Dva roky na to byla dána samostatnost i 
Oranžskému svobodnému státu. Výsledkem Velkého treku tak byl vznik dvou búrských 
republik na severu dnešního území Jihoafrické republiky a dvou britských států na jihu.
4.1.1 Búrské války
V roce 1866 bylo v Transvaalu, v horském hřebenu Witwatersand, objeveno
obrovské nerostné bohatství v podobě zlata a diamantů. Záhy zde vypukla největší zlatá 
horečka v historii. V dosud řídce obydlené oblasti vzniklo velkoměsto Johannesburg, 
které se šest let po objevu stalo druhým největším městem Transvaalu se čtyřiceti tisíci 
přistěhovalci.77 Transvaal se tím pádem opět stal objektem zájmu Británie a britské 
pokusy o anexi tohoto území vedly ke dvěma jihoafrickým válkám.78 Nutno 
podotknout, že v búrsko-britských sporech hrálo od počátku svou roli i zdejší černošské 
obyvatelstvo, a to na obou stranách. Roveň, na kterou britská správa po zrušení otroctví
stavila všechny lidi bez rozdílu původu a barvy pleti, byla pro Búry nepřijatelná a fakt, 
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že po boku Britů proti Búrům bojovaly často různé černošské kmeny, búrské 
nevraživosti vůči černým Afričanům nepřidal. První búrská válka79 skončila překvapivě 
vítězstvím Búrů, kteří tak vesměs uhájili nezávislost svých republik. Mír však netrval 
dlouho, problémy a konflikty, kvůli kterým vypukla první válka, přetrvávaly i nadále a 
objevovaly se i další. Jedním z předmětů britsko-búrských sporů byl občanský statut 
přistěhovalců80 z Evropy, kteří každoročně přijížděli do Transvaalu za zlatem. 
Vzhledem k tomu, že velká většina z nich přijížděla z Británie, byl britský zájem na 
vyřešení pozice přistěhovalců, kteří neměli žádná politická práva a byli považováni za 
obyčejné cizince, eminentní. Búrové, kteří se neustálým přívalem anglofonních 
přistěhovalců pomalu dostávali do menšiny, se snažili bránit vysokým zdaněním a cly a 
svěřením zajištění některých nezbytných prostředků pro těžbu do rukou monopolů. Tato 
opatření napětí na obou stranách samozřejmě ještě zvyšovala. Poprvé také přišla ve 
velkém na přetřes levná pracovní síla v podobě černošských dělníků, kteří brali práci 
bělochům. Búrové dobře věděli, že nesmí ustoupit požadavkům vznášeným Brity 
ohledně volebního práva pro přistěhovalce, protože by to nevyhnutelně vedlo ke ztrátě 
nezávislosti Transvaalu.81
Druhá búrská válka vypukla v říjnu 1899 a přes britská očekávání jejího rychlého 
konce trvala téměř tři roky. Během této války si Britové získali neslavné místo 
v historii, protože využívali koncentrační tábory. 82 Původně sloužily jako uprchlický 
tábor pro rodiny, jejichž domovy byly zničeny válkou. Tábory však byly přeplněné, 
hygienické podmínky v nich naprosto neúnosné a příděly jídla, které se navíc lišily dle 
toho, jestli některý rodinný příslušník bojuje nebo nebojuje proti Britům, byly velmi 
malé. To byly také příčiny obrovských civilních ztrát na životech, které si druhá búrská 
válka vyžádala.83
Válka skončila vítězstvím Britů, i když poněkud trpkým. Počet nasazených vojáků 
ani počet mrtvých zdaleka neodpovídal původním odhadům a představám o průběhu a 
délce trvání války jednoho z vojensky nejlépe vybavených národů. Búrové, ač ve 
značné početní menšině, byli dlouho schopni Britům vzdorovat především díky 
guerillovému způsobu války. 
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V důsledku britské výhry ve válce ztratily obě búrské republiky nezávislost a byly 
podřízeny britské správě. Důležitým milníkem ve vyjednávání budoucího uspořádání 
britské kolonie v jižní Africe byl slib Búrům, že černým Afričanům v doposud búrských 
státech prozatím nebude uděleno volební právo.84 Búrové i Britové si tak v obou 
bývalých republikách společně zachovali dosavadní výhody společenské i politické 
výlučnosti.85 Odložení řešení tohoto tématu a v následujících několika letech jeho úplné 
upozadění zaselo základní semena rasového sváru, který v druhé polovině dvacátého 
století dominoval politice Jihoafrické republiky.
Búrské války jsou obecně považovány za zásadní podnět pro vznik a rozvoj 
afrikánského nacionalismu jako masového trendu.86 Ten vznikl především z potřeby 
nalezení vlastní identity Afrikánců. Léta strávená v bojích nejprve s domorodci a poté 
s Brity vedla k tomu, že sice Afrikánci dobře věděli, kdo jsou jejich nepřátelé, ale už o 
dost méně, kdo jsou oni sami. Nutnost vlastního uvědomění nepříliš početného národa 
rozptýleného po obrovském území jižní Afriky vycházela především z potřeby vymezit 
se oproti ostatním zdejším aktérům, kteří byli buď v obrovské početní převaze (černoši) 
nebo disponovali daleko větší mocí (Britové). Neschopnost či nemožnost tohoto 
uvědomění by pak mohla vést až k zániku, resp. splynutí s těmito národy, především 
pak s Brity. Rozdíly mezi Afrikánci z různých koutů jižní Afriky byly markantní ať už 
v případě kultury, socioekonomického statusu či jazyka. Zatímco pro Afrikánce 
v Kapsku byla jediným dorozumívacím jazykem angličtina, ve východních provinciích 
vládla dosud holandština. Mezi obyvatelstvem, které nebylo britského ani 
nizozemského původu se postupně začínal objevovat jazyk později zvaný afrikánština –
směs jazyků germánského původu s řadou hovorových výrazů převzatých z jiných 
jazyků, především od černošského obyvatelstva.87
4.2 Jihoafrická unie
V roce 1907 vyhrály afrikánské strany parlamentní volby ve všech státech kromě 
Natalu. Tyto strany pak roku 1910 dovedly státy v jižní Africe k vytvoření Jihoafrické 
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unie, která získala od britské vlády autonomii. Již v roce 1911 vyšly zákony, které 
posilovaly segregační opatření, ať už v oblastech, kde již dříve existovala, nebo i tam, 
kde doposud žádná nebyla. „Zákon o dolech a práci“ vymezoval některá pracovní místa, 
která mohla být obsazena pouze bílými horníky. Další zákon, který byl přijat o rok 
později, zakazoval černochům službu v ozbrojených silách. Nejtvrdší z těchto zákonů 
pak přišel roku 1913, „Zákon o půdě domorodců“, podle něhož měly být vytvořeny 
speciální rezervace pro nebělošské obyvatelstvo, které měly být zdrojem nájemné 
pracovní síly.88 Tento zákon byl významným mezníkem ve vztazích mezi bílými a 
černými, protože nyní poprvé došlo k formálnímu nařízení vlády ke geografickému 
rozdělení lidí.89
Další vlna segregačních opatření pak přišla roku 1923 a později se ještě 
prohlubovala. Byl přijat „Zákon o městských oblastech pro domorodce“, který na 
periferiích velkých měst vytyčoval území, která jediná mohla být obývána původním 
obyvatelstvem, zaváděl také zákaz pobytu ve městech ve večerních hodinách, zákaz 
konzumace alkoholu černým Afričanům a zřídil limity pro jejich příliv do měst.90
Ve třicátých letech došlo ke sjednocení dlouho vládnoucí, umírněné pro-britské 
Jihoafrické strany (South Africa Party) s radikálnější Národní stranou (National Party) 
ve Sjednocenou stranu (United Party). Afrikánský nacionalismus rázem začal být čím 
dál tím víc agresivnější, organizovanější, a především mnohem více ideologický. 
Domácí politice v té době vládla dvě témata. Za prvé to byla kampaň za vymanění se z
vlivu britského impéria, za druhé zde existovaly snahy o úplné ovládnutí všech složek 
společnosti Afrikánci.91
I přes všechna represivní opatření se mezi Afrikánci našli tací, kteří volali po ještě 
radikálnější politice vůči černým Afričanům. V reakci na vznik Sjednocené strany 
vzniká, zčásti odštěpením z původní Národní strany, Očištěná národní strana (Purified 
National Party) vedená Danielem F. Malanem. Právě D. F. Malan byl tím, kdo jako 
první v jihoafrickém parlamentu představil svou ideu politiky apartheidu. Malan zde 
volal po republice založené na odděleném soužití ras, který zajistí bezpečný život pro 
bělochy a zároveň i rozvoj nebělošských ras na základě jejich schopností a dovedností.92
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4.3 Apartheid
Oficiální politikou Jihoafrické unie93 se apartheid stal po parlamentních volbách 
v roce 1948, které vyhrála právě Malanova Očištěná národní strana. Post ministra pro 
domorodé záležitosti v nové vládě obsadil Hendrik Frensch Verwoerd, jenž se stal 
hlavním ideologem a tvůrcem většiny apartheidních zákonů. Obyvatelstvo bylo 
rozděleno na čtyři rasové skupiny: bělochy, míšence, Indy a černochy94. Stejně jako 
v nacistickém Německu byla i zde zakázána mezirasová manželství a sexuální styk.
Jihoafrická republika po roce 1948 vytvořila a zavedla ten nejúplnější rasistický 
režim, jaký svět viděl, s tím, že mělo jít o trvalé uspořádání (na rozdíl od nacistického 
Německa, kde měla v budoucnu existovat pouze jediná rasa). Černým Afričanům, tedy
sedmdesáti procentům obyvatelstva, bylo upřeno právo usadit se trvale mimo 
venkovské „domoviny“95 , které tvořily asi 13 procent celkové rozlohy Jihoafrické unie.
Obhajoby rasistického režimu měly zamaskovat čisté sobectví jedné skupiny, a proto
bylo využito řady filozofických, morálních a teologických vysvětlení, jejichž strůjcem 
byl především právě ministra později i předseda vlády Hendrik Verwoerd.96
Přelom padesátých a šedesátých let byl ve světě mimo jiné ve znamení 
dekolonizace. Rok 1960 je nazýván rokem Afriky, a to proto, že v tomto roce získalo 
sedmnáct afrických států nezávislost na svých evropských kolonizátorech, Francii, 
Velké Británii a Belgii. Jako odpověď na mezinárodní hlasy, aby i Jihoafrická republika 
reagovala na aktuální dekolonizační tendence, byl nastíněn plán na samosprávu a 
pozdější nezávislost afrických domovin v jižní Africe, čímž mělo být zajištěno
černošským národům právo na sebeurčení. Ve skutečnosti to však bylo vrcholem
politiky apartheidu. V průběhu sedmdesátých a osmdesátých let tak byla postupně 
čtyřem domovinám, Transkei, Vendě, Bophuthatswaně a Ciskei, proti jejich vůli,
udělena nezávislost. Nutno podotknout, že kromě toho, že tyto tzv. bantustany byly 
neúměrně přelidněné a panovaly v nich velmi špatné životní podmínky, nebyla to ani 
jednolitá území, ale naopak několik menších území vzájemně od sebe poměrně 
vzdálených. I z tohoto důvodu zde prakticky nebyl možný větší ekonomický rozvoj.
(viz přílohy č. 1 a 2)
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Černí Afričané samozřejmě nepřijímali pouze tiše svůj osud. Již na počátku 20. 
století vznikaly organizace, které si kladly za cíl sjednotit všechny černošské kmeny 
unie v jeden národ, pečovat o vzdělanostní a hospodářský vzestup černochů, prosazovat 
jejich zastoupení v parlamentu a odstranit diskriminační zákony. Stejně tak vznikaly i 
organizace zastupující práva Indů. Největšího významu však dosáhl Africký národní 
kongres (ANC), v němž se postupně sdružila většina těchto organizací a jehož cílem 
zpočátku byla nenásilná forma boje proti apartheidu v mnoha směrech inspirována 
idejemi Mahatmy Gándhího. V druhé polovině dvacátého století ANC nakonec 
přistoupil i k tvrdšímu, sabotážnímu až teroristickému boji. ANC, stejně jako další 
protivládní organizace, byl zakázán a pracoval v ilegalitě. Vrcholní představitelé ANC, 
za všechny jmenuje pozdější prezidenty Nelsona Mandelu a Thabo Mbekiho, pak stáli u 
samotné přeměny Jihoafrické republiky v demokratický stát, v němž mají všichni 
občané stejná práva bez rozdílu barvy pleti.
4.4 Pád apartheidu a jeho příčiny
Příčin, které vedly na počátku devadesátých let k pádu apartheidního režimu je 
povícero. Mezinárodní tlak, který byl na vládu Jihoafrické republiky od šedesátých let 
kladen, se po konci studené války ještě zvýšil. Jihoafrická republika, dosud významný 
spojenec Západu v boji proti komunismu rychle ztratil poslední zbytky své důležitosti, a 
tedy i tichou toleranci své politiky. 
Další příčinou byly i vnitřní problémy státu, které se zde projevovaly už od 
počátku osmdesátých let. Zpočátku se jednalo o demonstrace vyjadřující nespokojenost 
se stavem černošského školství97. K nim se později přidali i dělníci, kteří požadovali 
lepší pracovní podmínky. Demonstrace a protesty se vystupňovaly natolik, že byl roku 
1985 vyhlášen výjimečný stav, který trval až do počátku devadesátých let.98 Nepříznivá 
ekonomická situace ale soužila i bílé obyvatelstvo, a tedy i dosud téměř nevídaný jev,
běloši na pokraji chudoby, byl alarmujícím signálem volajícím po změně.
Třetím aspektem, který měl vliv na pád jihoafrického rasistického režimu, byl 
fakt, že již řada obyčejných bělošských občanů nepovažovala vládou předkládané 
obhajoby politického uspořádání za dostatečné a v souvislosti se zahraničními reakcemi 
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na ně i začínaly být i nepřípustné. V 80. letech se také rozpadly teologické základy 
apartheidu.99
Po rozhovorech vlády s ANC a dalšími černošskými hnutími byly v roce 1994 
uzavřeny kompromisní dohody, které zlikvidovaly apartheid.100
4.5 Afrikánský nacionalismus
Pro vznik, udržení a veřejnou podporu totalitního či represivního režimu je vždy 
zapotřebí ideologické propagandy. Stejně jako mělo nacistické Německo svůj 
nacionální socialismus, bylo by možné nalézt v jižní Africe tzv. afrikánský 
nacionalismus.
Jak už bylo jednou zmíněno, afrikánský nacionalismus byl svým způsobem 
prostředkem k určitému vymezení se vůči Britům dominujícím, politicky i početně 
bělošské jižní Africe na počátku dvacátého století. Vyjadřoval představy o nadřazenosti 
a výlučnosti Afrikánců, resp. jejich rasy (zde opět ve smyslu Volk).101 Jádrem 
afrikánského nacionalismu byla myšlenka, převzatá od německého osvícence Johanna 
Gottfrieda Herdera, že každý národ (Volk) má vlastní ojedinělou a cennou kulturu; aby 
si ji však mohl vyvinout, musí se chránit před „znečištěním“ jinými kulturami, což 
vyžadovalo podstatný stupeň izolace a „odděleného vývoje“.102
Výraznou roli při vzniku a vývoji afrikánského nacionalismu, stejně tak při 
ospravedlňování politiky apartheidu, měla i církev, v tomto případě Holandská 
reformovaná církev. Afrikánci se považovali za Bohem vyvolený národ, a když Bůh 
chtěl tomu, aby se od sebe některé rasy a národy lišily, je třeba respektovat jeho 
rozhodnutí a umožnit těmto rasám či národům jejich vlastní, oddělný rozvoj.
Při teoretickém budování své afrikánské výlučnosti byly až nadměrně 
glorifikovány některé události afrikánské historie. Rozhodně nejvíce prostoru bylo 
věnováno Velkému treku, který byl považován za exodus Búrů z Brity ovládaného 
Kapska do země zaslíbené, tedy do nově založených búrských republik v polovině 
devatenáctého století. Další z významných afrikánských historických událostí byly
búrské války označované jako války za nezávislost.
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V duchu rozvoje idejí afrikánského nacionalismu vznikla řada organizací či 
institucí, a stejně tak i školství a volný čas mládeže bylo organizováno podle 
afrikánských národních tradic.
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5. Komparace rasových politik obou režimů
5.1 Základní charakteristické znaky otevřeně rasistických 
režimů
Abychom mohli srovnávat společné i odlišné znaky dvou otevřeně rasistických 
režimů, je třeba konkrétně definovat, co to otevřeně rasistický režim je, jaké jsou jeho 
charakteristické znaky a čím se liší od běžné, etnicky smíšené společnosti. G. M. 
Fredrickson definuje pět charakteristik, které lze aplikovat jak na režim apartheidu 
v Jihoafrické republice, tak na nacistické Německo.103
Za prvé je to oficiální ideologie diktovaná státem, které se musí podřídit jak 
diskriminovaná, tak privilegovaná skupina. Neexistuje zde možnost veřejné diskuze či 
vyjednávání, ať už mezi oběma skupinami, ale často ani v rámci té dominantní skupiny. 
Veřejný nesouhlas s vládní ideologií může vést k právním i mimoprávním represím. Na 
Afrikánce, stejně jako na Němce, bylo často apelováno, aby se chovali v souladu 
s dobrými zvyky své rasy, a podmínkou pro udržení si svých privilegií bylo striktní 
dodržování zákonů týkajících se jejich nadřazenosti. V obou případech se toto týkalo 
například mezirasových manželství či sexuálního styku. V Německu během války pak 
ukrývání Židů Němcem či jen pokus o pomoc lidem židovského původu, mohl vést 
k degradaci tohoto Němce do podřadné skupiny.
Další Fredricksonovou charakteristikou definující otevřeně rasistický režim je již 
zmíněný zákaz smíšených manželství, který má za cíl uchovat „čistotu rasy“. 
V Německu i v Jihoafrické republice patřil zákon o zákazu smíšených manželství 
k prvním z rasově motivovaných zákonů vydaných po nástupu rasistických režimů 
k moci. V Německu to byl roku 1935 Zákon na ochranu německé krve, v Jihoafrické 
unii pak roku 1949 Zákon o zákazu smíšených manželství. Pro to, aby tyto zákony 
mohly být dodržovány, tedy aby bylo jasné, kdo patří do jaké skupiny, bylo 
obyvatelstvo v obou státech rozdělováno do jednotlivých rasových skupin. V případech, 
kdy  nebylo jednoznačně možné určit do jaké skupiny ten který občan patří, rozhodoval 
jejich původ a předci, v případě Jihoafrické unie ještě stupeň tmavší barvy pleti. V obou 
případech se jednalo především o to, jasně vymezit příslušníky „čisté“ neboli „vyvolené 
rasy“ od těch „ostatních“.
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Třetím charakteristickým znakem je dle Fredericksona zákonem vynucovaná 
společenská segregace, tedy fakt, že zde existují zákony, ve kterých jsou zakotvena 
nerovná práva jednotlivých skupin obyvatel. Nejde tedy pouze o následek zvyku či 
nějaké ojedinělé diskriminační činy, které jsou pouze státem tolerovány. Jakákoliv 
snaha o náznak možné rovnosti mezi segregovanými a segregujícími je zákonným 
způsobem eliminována.
Fakt, že v otevřeně rasistickém režimu nezastává eliminovaná skupina žádné 
státní a veřejné funkce, je čtvrtou Fredricksonovou charakteristikou. Krátce po nástupu 
nacistů k moci byl v Německu vydán Zákon na obnovu úřednického stavu, který 
vylučoval Židy ze zaměstnání ve státní správě. V případě Jihoafrické unie černošské 
obyvatelstvo nikdy nezastávalo významnější posty ve státní správě. Pokud vůbec kdy 
měli černoši nějaké zástupce v parlamentu, tak ti byli důkladně vybíráni bělochy a měli 
zde možnost rozhodovat pouze v záležitostech, které se týkaly černochů. Jisté „správní“ 
funkce mělo černošské obyvatelstvo i v bantustanech, ty však měly nulové možnosti 
ovlivňovat bělošskou politiku a prakticky i správu v rámci bantustanu.
S tím souvisí i další Fredericksonův charakteristický znak, a to velmi omezený 
přístup ke zdrojům a ekonomickým příležitostem. Jihoafrická republika i nacistické 
Německo byly velmi úspěšní v upírání možností vlastní obživy černochům, resp. 
Židům. Pro většinu Židů byl vždy hlavním zdrojem obživy obchod, případně 
poskytování různých finančních služeb. První z akcí, kterou nacisté po svém nástupu 
k moci zorganizovali, byl 1. dubna 1933 bojkot židovských obchodů. V průběhu 
třicátých let pak bylo Židům postupně zakázáno podnikat, být ve vedení německých 
společností či provozovat jinou živnostenskou činnost. Černošskému obyvatelstvu 
Jihoafrické republiky bylo, až na výjimky, které měly zvláštní povolení, úplně 
zapovězeno pracovat na územích vymezených pro bělošské obyvatelstvo. Podnikat 
nebo provozovat odbornou praxi mohli pouze ve svých domovinách, nicméně vzhledem 
k jejich přelidněnosti, velmi slabé ekonomické situaci a obrovské nezaměstnanosti zde 
prakticky k výkonu takové praxe nebyly možnosti ani podmínky. Řada černochů se 
zvláštním povolením byla nucena dojíždět za prací do bělošských oblastí a jejich mzdy 
byly až dvakrát nižší než mzdy bělochů. V obou zemích tak diskriminované osoby 
v inkriminovaných obdobích žily v bídě nebo byly cíleně ožebračovány.104
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V základních ukazatelích se tedy tyto dva režimy v zásadě shodují, stejně jako i 
v některých dalších. Je zde však i řada jiných znaků, které od sebe oba režimy naopak 
výrazně vzdalují.
5.2 Vznik a vývoj
Pro další komparaci těchto režimů je třeba i nadále zdůrazňovat dvě důležité 
skutečnosti. Zatímco v případě nacistického Německa představovali Židé v německé 
populaci pouhé jedno procento, byl podíl Afričanů v jihoafrické společnosti zhruba 
sedmdesátiprocentní, navíc nacistický režim byl režimem totalitním a polovina jeho 
existence se odehrávala za války. Vláda Jihoafrické republiky se navenek prezentovala
jako demokratická, což víceméně pro bělošskou menšinu i platilo. Pro uchování stavu 
bělošské nadřazenosti však bylo potřeba často sáhnout k totalitním způsobům vlády, 
mezi které patřila například cenzura, rozsáhlá síť tajné policie nebo i vyhlášení 
výjimečného stavu, který prakticky přetrval po celou dobu osmdesátých let.
Cílem rasové segregace v Jihoafrické republice však bylo „pouze“ omezit moc a 
práva černochů do té míry, aby byla zajištěna absolutní moc a nadvláda bílé menšiny, 
nikoliv úplná eliminace černochů v jižní Africe, jak to plánovali a zčásti také provedli, 
nacisté se Židy.105  
Cesta k jihoafrickému apartheidu byla postupná a trvala, v různé míře a intenzitě, 
prakticky dvě století. Přístup bělochů, kteří se v jižní Africe postupně od šestnáctého 
století usazovali, byl k černochům vždy buď dominantní (v případě černošských otroků
pracujících v domácnostech bělochů), nebo nepřátelský (v případě válek proti nim). 
Ačkoliv zde do počátku dvacátého století neměl rasismus žádné zákonné ukotvení, bylo 
většině černochů znemožněno účastnit se voleb nastavením vysokých majetkových 
cenzů, na které mohla dosáhnout většina bělochů, ale pouze minimum černochů. Jednou 
z příčin byl i fakt, že černošské mzdy byly výrazně nižší než mzdy bělochů. V tuto 
chvíli se ale zatím jednalo spíše o pozitivní diskriminaci bělošského obyvatelstva než o 
cílenou diskriminaci většinových černochů. Vzájemné vztahy Afrikánců a černých 
Afričanů byly navíc, až do počátku dvacátého století, silně ovlivňovány přítomností 
britské správy.
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Intenzivně nastavený kurz cesty k apartheidu byl započat po roce 1910 a nadále se 
stupňoval. V průběhu třicátých a čtyřicátých let už bylo jen otázkou času, kdy 
v parlamentních volbách zvítězí nacionalisté z Národní strany a rasová segregace tím 
dostane pevné zákonné ukotvení. Nelze tvrdit, že by v té době byl zdejší vývoj rasové 
politiky po roce 1948 očekáván, ale z dnešního pohledu byl minimálně logický.
Antisemitismus v Německu, stejně jako ve zbytku Evropy, měl své místo od 
středověku. Nicméně jeho vývoj do dvacátého století neměl výrazně sestupnou či 
vzestupnou tendenci, naopak se vyskytoval spíše nahodile, v obdobích sociální a 
politické krize. V druhé polovině devatenáctého století pak také záleželo, jaký politický 
směr byl v Německu zrovna u moci. Emancipace Židů probíhala v době, kdy byli u 
moci liberálové, naopak, když se roku 1879 dostali k moci konzervativci, postavení 
Židů se okamžitě zhoršilo.106 Nemůžeme říct, že by před nástupem nacistů k moci 
neměl antisemitismus v Německu zákonnou podporu, už jen fakt, že před rokem 1871 
neměli Židé v Německu rovná občanská práva, je důkazem opaku, nicméně prvními
zákony s rasovým podtextem otevřeně omezujícími práva jedné skupiny obyvatel byly 
v Německu až ty Norimberské.
Hlavní důvody k nastolení rasové politiky v Jihoafrické unii, tedy zajistit veškerou 
moc ve státě Afrikáncům a v případě Německa eliminovat židovskou hrozbu měly 
rozdílná opodstatnění. Černošská opozice v Jihoafrické republice, pokud by měla tu 
možnost a politický prostor, by jistě usilovala o své úplné zrovnoprávnění, o podíl na 
moci a na trhu práce by se stala konkurencí bělochům. Židé v Německu naopak nikdy 
ve velkém neohrožovali německou vládu a rozhodně zde neexistovaly žádné židovské 
plány na ovládnutí Německa.107 Více jak polovina Židů žijících ve třicátých letech 
v Německu byla plně asimilována, nepraktikovala judaismus a považovala se za 
právoplatné Němce. 
5.3 Vzájemná provázanost obou režimů
Ačkoliv se rozhodně nedá konstatovat, že by jihoafrický apartheid přímo vycházel
z německého nacismu, můžeme nalézt určité prvky, kterými se Afrikánci minimálně 
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inspirovali v aplikaci své nacionalistické politiky, především pak v průběhu třicátých 
let, kdy byli nacisté v Německu u moci. 
V průběhu obou světových válek, a především pak té druhé, existovaly na 
jihoafrické politické scéně dva tábory. Jeden byl pro-britský, který podporoval vstup 
Jihoafrické unie do války po boku Britů. Druhý tábor odmítal bojovat po boku Velké 
Británie, jediné země, která kdy Jihoafrickou unii napadla.108 Silné anti-britské nálady 
sice nebyly přímou příčinou podpory Německa a později i pronacistických postojů, ale 
minimálně z části přispěly k větší ideologické identifikaci s Německem.
Součástí afrikánského nacionalismu byl i poměrně silný antisemitismus, a to 
především v období nacistické vlády v Německu. Vzhledem k perzekucím, kterým Židé 
ve třicátých letech v Německu čelili, se výrazně zvýšila židovská imigrace do jižní 
Afriky. Afrikánci v židovské imigraci cítili silné ohrožení svých politických a 
ekonomických pozic a označovali Židy za hrozbu pro svou společnost. V průběhu 
třicátých let tak byla vydána řada antisemitsky zaměřených opatření, která byla roku 
1937 završena Nařízením o přistěhovalcích. To zřizovalo Imigrační selektivní komisi, 
která měla zjišťovat schopnost asimilace přistěhovalců s tím, že Židé byli většinou 
označeni za neschopné asimilace. Další navrhovaný zákon, který však nakonec neprošel 
parlamentem, už velmi připomínal nacistickou antisemitskou legislativu. Byly to roku 
1939 Zákon o imigraci a Dodatek o přistěhovalcích. Ty nejdříve definovaly, kdo je 
Židem, v jihoafrickém případě to byl každý s alespoň jedním částečně židovským 
rodičem bez ohledu na aktuální náboženskou víru. Dále měly zakázat veškerou 
židovskou imigraci, vymazat jidiš z uznávaných evropských jazyků pro imigraci a 
znemožnit Židům vykonávat určitá zaměstnání. Přestože tento zákon v Jihoafrické unii 
nakonec neprošel, je jednoznačným důkazem silného antisemitismu v tehdejší 
společnosti a minimálně částečné provázanosti s nacistickým režimem.
5.4 Ideologie
Ideologický nacionalismus obou režimů vycházel z podobných kořenů, což
dokazuje i celá řada propagandistických hesel. Oba národy, Afrikánci i Němci, 
glorifikovali svou heroickou minulost, ve které hledali oprávnění k nadřazování své 
rasy nad ostatní. Své kořeny nebo alespoň inspiraci čerpaly ve filosofii německého
romantismu. Johann Gottfried Herder přišel s tvrzením, že každá etnická skupina nebo 
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národ má specifický a nejspíš věčný Volkgeist109, který je však třeba bránit před 
zahraničními kulturními vlivy, aby nebyl znečištěn. Další představitel německého 
romantismu, Johann Gottlieb Fichte, pak na základě této Herderovy teorie, označil 
německý Volkgeist za nadřazený nad ostatní. Afrikánci tento koncept převzali a 
přetvořili si jej pro své vlastní účely.110
Afrikánci uznávali, že i černošské národy mohou mít svůj Volksgeit, ale v rámci 
dobrého rozvoje jednotlivých národů je potřeba, aby se vyvíjel odděleně. 
5.5 Rasové zákony
Jihoafrický rasistický režim, který naplno vykrystalizoval po roce 1948, měl svým 
způsobem obtížnější postavení v tom, že pouze tři roky předtím skončila druhá světová 
válka a s ní i německý nacistický režim, jehož rasistická politika si v konečném 
důsledku vyžádala miliony obětí. Rasová nesnášenlivost se tak stala velmi 
diskutovaným a odsuzovaným tématem. V takovém společenském klimatu, musela být 
jihoafrická vláda v případě svých rasisticky zaměřených zákonů obezřetná, aby 
ospravedlnění pro její rasistické postupy bylo zákonné a korektní. Jihoafrická republika
v tomto ohledu nakonec výrazně těžila z počátku studené války. Za prvé proto, že se tím 
od vnitrostátního dění na africkém kontinentně částečně odpoutala světová pozornost.
Za druhé pak proto, že se svou podporou západní Evropě a USA v boji proti 
komunismu stala jejich významným spojencem, následkem čehož pak kritika, přerušení 
diplomatických styků a embargo vyžadované OSN nedosáhly takové síly, aby 
jihoafrický režim zlomily.
Němečtí nacisté měli v tomto ohledu daleko snazší úlohu. Evropské státy v té 
době zaměřovaly svou pozornost především na své vnitřní problémy a vzhledem 
k tomu, že Německo již v roce 1933 vystoupilo ze Společnosti národů, tak i kdyby zde 
byla vůle a snaha zabránit nebo alespoň odsoudit německé rasové zákony, nebyl pro to 
žádný vhodný nástroj. I vzhledem k událostem na Blízkém východě v oblasti Palestiny, 
kde se po první světové válce snažilo usadit čím dál více Židů z celého světa, převládaly 
v Evropě stále spíše antisemitské nálady. Ač byl Hitlerův nástup k moci a jeho 
mezinárodní politické kroky v Evropě s obavami sledovány, vydání Norimberských 
zákonů proběhlo bez výraznějšího mezinárodního ohlasu.
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5.5.1 Kategorizace ras a zákaz smíšených manželství
Pro realizaci rasistické politiky je nezbytné jednoznačně definovat skupiny obyvatelstva 
podle jejich rasy. Pro tyto účely byl v Jihoafrické unii vydán roku 1950 Zákon o 
registraci obyvatelstva, dle kterého bylo obyvatelstvo rozděleno na bílé, míšence a 
černochy. Povinností každého bylo nosit neustále u sebe osobní průkaz s vyznačenou 
příslušností k rasové kategorii. Kritéria pro určování příslušnosti k jednotlivým 
kategoriím byla zcela nevědecká, rozhodoval „negerský vzhled“ a stupeň tmavší barvy 
pleti. Nejobtížnější byla kategorizace v případě míšenců, u kterých docházelo i k 
takovým situacím, že děti ze stejného smíšeného manželství byly zařazeny do různých 
rasových kategorií.111 Povětšinou nicméně platilo, že pokud je minimálně jeden z rodičů 
klasifikován jako míšenec, je i jeho potomek míšencem. Pokud nebylo od pohledu 
zřejmé, zda je osoba bílé, nebo smíšené rasy, bralo se v potaz jeho vychování, návyky, 
mluva a chování obecně. I po pětadvaceti letech, kdy byla osoba klasifikována jako 
příslušník bělošské rasy, mělo ministerstvo vnitra právo své dřívější rozhodnutí re-
klasifikovat.112
Africko-afrikánští míšenci navíc většinou sdíleli stejnou kulturu i jazyk 
s Afrikánci a po většinu devatenáctého století měli i stejná práva jako běloši. Se sílícím 
nacionalismem afrikánské společnosti se však i oni stali cílem rasové segregace, a platili 
pro ně obdobné zákony jako pro černochy. Nicméně například míšenci v Kapsku si své 
rovné volební právo udrželi až do roku 1951, kdy bylo zvláštním zákonem, přes velký 
odpor opozice, zrušeno. Na počátku osmdesátých let byla pozměněna ústava za účelem 
udělení míšencům a Indům limitované možnosti participace v podobě zřízení dvou 
nových samostatných komor parlamentu. Se zastoupením černých Afričanů se ani 
nadále nepočítalo.113 Dle teorie odděleného vývoje ras byly zřizovány školy na všech 
stupních zvlášť pro jednotlivé skupiny, které měly zároveň i odlišné učební plány.
V zájmu zachování „čistoty ras“ byl roku 1949 vydán Zákon o zákazu smíšených 
manželství a o rok později i Zákon o nemorálnosti, který zakazoval sexuální styky mezi 
příslušníky různých ras. Do té doby bylo zákonem zakázáno jen bílým ženám stýkat se 
s černými muži, od této chvíle však zákon platil pro všechny bez rozdílu. Vymáhání 
dodržování toho zákona bylo prakticky nemožné a metody, kterých užívala policie pro 
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dopadení provinilců, často velmi nepříjemné. Každopádně počet pachatelů se rok od 
roku zvyšoval.114
Kategorizace ras v Německu byla stanovena prováděcím nařízením, které 
doplňovalo Zákon o říšském občanství a určovalo, kdo má být považován za Žida. Ani 
nacisté nedisponovali žádným spolehlivým vědeckým prostředkem pro zjišťování rasy, 
proto byla pro určení židovského původu rozhodující příslušnost prarodičů k židovské 
náboženské obci.
Za Žida byl tedy označen člověk s minimálně třemi prarodiči židovského původu 
nebo člověk příslušející k židovskému náboženskému společenství. Dále pak v případě, 
že pocházel z manželství se Židem, které bylo uzavřeno za účinnosti zákona o ochraně 
německé krve a německé cti anebo v posledním případě, že pocházel 
z mimomanželského styku se Židem a narodil se nemanželsky po dni 31. července 
1936. I v německém případě byla nejobtížnější kategorizace míšenců. Člověk se dvěma 
židovskými prarodiči byl považován za židovského míšence prvního stupně, s jedním 
židovským prarodičem za židovského míšence druhého stupně a v případě, že 
nepraktikoval judaismus, neuzavřel manželství se Židem nebo částečným Židem se 
mohl, s určitými omezeními, stát německým občanem.115 V případě míšenců prvního 
stupně se počítalo s jejich integrací do německé společnosti. Němečtí židovští míšenci 
tak měli paradoxně lepší postavení než ti jihoafričtí.
Mezirasovými sňatky a styky se pak zabýval Zákon na ochranu německé krve a 
německé cti, který to zakazoval. Sňatek uzavřený mezi Židem a německým občanem 
byl neplatný, a to i v případě, že byl uzavřen v cizině. Mimomanželský styk mezi Židem 
a německým občanem byl zakázán pod pohrůžkou trestu vězení nebo káznice.116
V době, kdy nacisté počítali s tím, že si podmaní i další národy napříč Evropou, 
uspořádali ve svých plánech lidstvo podle rasové hierarchie. Nejvýše stáli vysocí, 
modroocí, světlovlasí příslušníci nordické rasy. Pod nimi měly být západoevropské 
národy, které následovaly jihoevropské rasy. Téměř na konci stupnice byli Slované a 
úplně nejníže, na hranici „mezi lidskými bytostmi a primáty“, byli černoši. Židé do této 
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rasové škály nebyli zařazeni vůbec, s tím, že nepatří mezi lidské rasy, ale jsou 
„antirasou“.117
Oba režimy spojovala snaha zamezit legislativní formou jakémukoliv styku 
příslušníků odlišných ras. Z toho důvodu se v obou případech setkáváme se zákony, 
které například úplně zakazují vstup eliminovaným rasám na určitá veřejná místa nebo 
určují, že tato místa mají být pro jednotlivé rasové skupiny striktně oddělena.
V Jihoafrické unii byl k tomuto účelu vydán Zákon o oddělení společných zařízení, 
který uzákoňoval segregaci na veřejných místech, jako například ve veřejných 
budovách, v dopravě, v parcích atd. Zákon například ukládal, že v případě, že je na 
nádraží pouze jedna čekárna, je povinností vedoucího stanice, aby vymezil oddělenou 
místnost výlučně pro bělošské obyvatelstvo, do níž nesmí vstoupit žádný černoch, 
v případě, že tento zákaz porušil, hrozilo mu až tříměsíční vězení.118 V praxi pak bylo 
pro bělošské obyvatelstvo vyhrazeno vždy to nejlepší možné zařízení.
V nacistickém Německu vycházely podobně zaměřené vyhlášky a nařízení. Ta 
Židům úplně zakazovala vstup do kin, divadel, muzeí a knihoven a na další veřejná 
místa a omezovala dobu, ve které mohli navštěvovat úřady a nakupovat v árijských 
obchodech. 
Pro další diskriminační opatření vůči Židům v Německu už nacisté, vzhledem 
k velkému utajení těchto akcí, nehledali oporu v legislativě. Hromadné přesuny 
německých a středoevropských Židů nejprve do městských ghett a posléze do 
koncentračních táborů by bylo snad i nemožné regulérně uzákonit. O praktikách 
používaných k vyhlazení evropských Židů se tak světová veřejnost dozvěděla až po 
skončení války.
Jihoafrická republika, která byla naopak nucena navenek budit dojem 
demokratického státu vydávala řadu zákonů a nařízení za účelem dosažení úplné rasové 
segregace. Zákon o stanovení území pro jednotlivé skupiny obyvatelstva vydaný roku 
1950 vymezoval jednotlivým rasovým skupinám určité oblasti, kde mohly žít a 
podnikat. Tento zákon měl za následek obrovské přesuny obyvatelstva. Nebělošské 
obyvatelstvo muselo opustit především nejrozvinutější centra měst a jejich širší okolí, 
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která měla být určena pouze bělochům, a přestěhovat se na periferie nebo i vzdálený 
venkov, odkud pak muselo do měst dojíždět za prací.
Završením politiky apartheidu pak byly roku 1970 dva zákony – o občanství 
v bantuských domovinách a o ústavě bantuských domovin. První z nich přiděloval všem 
černým Afričanům občanství domoviny, do které dle své etnické skupiny patřili, a 
zároveň je zbavoval občanství jihoafrického. Druhý ze zákonů pak umožňoval státnímu 
prezidentovi vyhlásit samosprávu některé z osmi určených rezervací. Prezident Jacobus 
Fouché tak okamžitě učinil v případě Transkei a další rok i v případě domoviny Ciskei. 
Do pádu apartheidního režimu byla dle tohoto zákona ještě vyhlášena samospráva 
domoviny Bophutatswana.
Zákon o občanství v bantuských domovinách je tak zčásti srovnatelný 
s nacistickým Zákonem o říšském občanství. Ten sice Židům přiděloval status státního 
příslušníka, nicméně plná politická práva mohl mít pouze říšský občan, tedy příslušník 
německé nebo příbuzné krve. Na rozdíl od Jihoafrické republiky však Německo 
neumožňovalo žádnou alternativu v podobě židovské samosprávy.
5.6 Církev
Holandská reformní církev, která působila v jižní Africe již od dob nizozemské 
kolonizace, měla vždy obrovský formativní vliv na utváření hodnot, norem a 
institucí afrikánské společnosti. Po búrských válkách to byla právě církev, jež nejvíce 
bojovala za uznání afrikánštiny jako dalšího úředního jazyka vedle angličtiny nebo kdo 
se výrazně zasloužil o pozvednutí a formování afrikánské kultury a identity. 119
V prvních dvou stoletích bělošské okupace nedělala církev v řadách svých 
stoupenců žádné rasové rozdíly. V okamžiku, kdy byl věřící přijat do církve, byl 
automaticky považován za součást civilizované komunity. Na synodním zasedání roku 
1857 však již církev podlehla řadě tlaků zevnitř i zvenčí a schválila oddělení církevních 
kongregací pro černé a bílé, což znamenalo významný předěl v církevní rasové politice. 
Církev tak v tomto ohledu výrazně předběhla oficiální státní politiku. 120
V první polovině dvacátého století pak církev výrazně přispívala k formování 
afrikánského nacionalismu, dle vzoru křesťanského nacionalismu, a náboženství se tak
zároveň stalo i oporou politiky apartheidu a jejího ospravedlnění.
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I v Německu mělo křesťanské náboženství svoji důležitou pozici, nicméně 
následkem reformace a roztříštěnosti německých států až do druhé poloviny 
devatenáctého století se jednalo o vliv více církví.
Nacisté během své vlády křesťanství víceméně tolerovali, ale ve svých plánech na 
budoucí uspořádání světa počítali s novým náboženstvím, které mělo spočívat v 
uctívání kultu krve, půdy, německého folkloru a tisícileté říše. Vztahy církve 
s nacistickým režimem byly tedy navenek korektní, nicméně nacisté rádi využili 
sebemenší záminky ke stíhání církevních představitelů nebo věřících, například 
v případech vyjádření veřejného nesouhlasu s některými nacistickými praktikami, 
včetně těch antisemitských vůči Židům.
V rasistické legislativě Jihoafrické republiky existovala řada výjimek, které
případně mohly jednotlivce osvobodit od dodržování některých zákonů či nařízení. 
V nacistickém Německu platily rasové zákony pro všechny bez výjimky a jejich 
nedodržení mohlo výrazně postihovat i říšské občany.
5.8 Podpůrné organizace režimů
V souvislosti s jihoafrickým apartheidem a nacistickým Německem se také často 
hovoří o organizacích, které byly velkou měrou oporou těchto režimů.
Afrikánský Broederbond (Bratrstvo) byl v roce 1918 založen jako jakási 
polonáboženská organizace za účelem podpory identity a zájmy Afrikánců. Tato 
organizace v nich zároveň měla vzbudit lásku ke svému jazyku, tradicím a 
náboženství.121 Původně byl Broederbond zaměřen především na afrikánskou mládež, 
později působil fakticky jako podzemní křídlo Národní strany, jehož cílem bylo dostat 
Afrikánce do vlivných pozic a omezovat tím čím dál více britský vliv.122 Od roku 1924 
byl Broederbond tajnou organizací a ve třicátých letech se členství v něm stalo značně 
exkluzivním. Členy se stávali i církevní hodnostáři, univerzitní profesoři a nakonec i
všichni presidenti a ministerští předsedové v letech 1948-1994. V období nacistické 
vlády v Německu navázal Broederbond užší vztahy s nacistickým režimem. V roce 
1934 dokonce Jihoafrickou unii navštívil representant nacistického Německa, hrabě von 
Durckheim Montmartin. Oficiálním cílem jeho cesty do jižní Afriky byla účast na 
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vzdělávací konferenci, ve skutečnosti zde měl však pro Hitlera zjistit, jakou podporu 
může od Jihoafrické unie Německo v budoucnu očekávat a dokonce se i setkal 
s vrcholnými představiteli Broderebondu. Po tomto setkání se Broederbond zčásti 
reorganizoval podle vzoru NSDAP. V jižní Africe také započalo vysílání německé 
radiové stanice, ve které byl kromě populárních písní vysílán i program v afrikánštině 
s vehementní antibritskou a antisemitskou rétorikou.123 Po konci války se Broederbond 
zčásti vzdal svého pronacistického zaměření, nicméně po roce 1948 i nadále ovládal 
prakticky všechny složky společnosti a byl víceméně tajnou, ale stabilní oporou 
rasistického režimu a jeho funkci v systému lze nejlépe popsat jako funkci zájmové 
skupiny.
Německou paralelu pro Broederbond mohla představovat NSDAP. Ta však byla 
v Německu oficiální politickou stranou, navíc s masovým členstvím, což ji od elitního 
Broederbondu značně odlišovalo. Další variantou pak tedy v případě Německa byla
Schutzstaffel (SS). Ta vznikla v roce 1925 a původně sloužila jako osobní ochranka 
vedoucích představitelů NSDAP. SS byla vytvořena jako elitní bojová a bezpečnostní 
jednotka, která postupně přerostla v organizaci s pevnou vojenskou hierarchií a se 
sklony k násilnickému zastrašování oponentů.124 Členové SS byli, podobně jako 
v případě Broederbodnu, pečlivě vybíráni, a to především na základě původu, vzhledu a 
tělesných proporcí, které měly odpovídat árijské rase. Většinou do SS vstupovali vzorní 
příslušníci Hitlerjugend. Pod SS spadaly i všechny složky policie a její struktura a 
systém hodností velmi připomínala klasickou strukturu armády.
Na rozdíl od Broederbondu se SS nestaralo o duchovní stránku národa, ale čistě o 
bezpečnost, nicméně dodržování rasových zákonů a nacistické ideologie bylo striktně 
vyžadováno.
Po roce 1935 pak SS převzala správu a dozor nad koncentračními tábory, které 
v nacistickém Německu završily směřování tamější rasové politiky, a podílela se na 
všech formách realizace tzv. konečného řešení židovské otázky.
5.7 Mezinárodní ohlas
Ač byl nástup nacistů v Německu k moci sledován s obavami, byly mezinárodní 
reakce na postupně přijímaná opatření a zákony minimální. V tomto období byla většina 
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evropské společnosti orientována spíše doprava, a to především v reakci na bolševickou 
revoluci v Rusku a z obav, že by se mohla rozšířit i do dalších států.
Ve většině západních demokracií byli Židé stále vnímáni jako cizinci a nebyli 
příliš považováni za součást národa. Francouzská, britská či americká společnost nebyla 
o nic méně antisemitská než Německo před nástupem nacistů a i v těchto státech platila 
pro Židy různá omezení. Například v Británii nesměli být Židé členy různých 
sportovních a společenských organizací.125 Antisemitismus však v těchto státech 
pronikal i do nejvyšších politických kruhů.
Většina západních států odmítala přijímat stále větší počty německých židovských 
uprchlíků. Problematice židovské imigrace se věnovala i speciální Evianská konference 
v červenci 1938, které se zúčastnilo přes třicet zemí a zhruba pětadvacet organizací. 
Konference sice uznala židovské emigranty za uprchlíky jako oběti persekuce, nicméně 
valná většina států odmítala přijmout více uprchlíků, než určovaly již dříve dané kvóty. 
Jedinou výjimkou byla Dominikánská republika.126
Nejvíce mezinárodních reakcí ještě v době předválečné nacistické vlády bylo 
pravděpodobně na Křišťálovou noc. Představitelé USA a Velké Británie vyjádřili šok a 
zděšení. Prezident Roosevelt na protest proti událostem Křišťálové noci odvolal 
z Německa amerického velvyslance. Velká Británie dokonce schválila jednorázové
přijetí čtyřiceti tisíc německých Židů.127
Nakolik pak západní svět věděl o masovém vyvražďování Židů během války je 
stále spíše otázkou. Minimálně britská vláda však měla jisté informace o systematické 
likvidaci Židů v Polsku a v Sovětském svazu, nicméně to opět ponechala bez reakce. 
Možná z důvodu, že tyto zprávy mohly být považovány za anti-německou propagandu 
anebo z obavy, že by mohlo být prozrazeno, že Britové rozluštili tajné německé vysílací 
zprávy, což by mohlo ohrozit další akce spojenců.128
Poválečné mezinárodní reakce jakoby se snažily vykompenzovat nečinnost během 
války. Holocaust byl nově vzniklou Organizací spojených národů prohlášen za genocidu
a ta za zločin proti lidskosti. Na základě toho bylo v roce 1946 v Norimberském procesu
dvanáct vysoce postavených nacistických představitelů odsouzeno k trestu smrti a 
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dalších sedm k vysokým trestům odnětí svobody. Organizace spojených národů navíc 
roku 1948 přijala Všeobecnou deklaraci lidských práv.
Na rozdíl od rasové diskriminace Židů v Německu a následného holocaustu byla 
mezinárodní scéna, díky nově vzniklé OSN, v případě reakcí a postupu proti apartheidu 
koordinovaná. 
Kritika rasové politiky Jihoafrické unie započala prakticky okamžitě po konci 
druhé světové války a byla právě součástí nového mezinárodního přístupu k rasovým 
otázkám, nicméně do šedesátých let se projevovala vesměs pouze verbálními výzvami a 
odsuzováním.129 V roce 1962 byl při OSN založen Zvláštní výbor proti apartheidu, 
který se stal ústředním orgánem v rámci mezinárodní snahy vytvořit komplexní plán 
aktivit proti apartheidu.130 O dva roky později pak Generální shromáždění OSN vyzvalo 
k zákazu dovozu zbraní do Jihoafrické republiky.
Na kritiku své rasistické politiky argumentovala Jihoafrická republika převážně 
tím, že se jedná o její vnitřní záležitosti a mezinárodní scéna nemá právo do nich 
zasahovat. Navíc udělením nezávislosti některým bantustanům se prý, stejně jako 
Británie nebo Francie, zapojila do procesu dekolonizace.
Pokusy uvalit na Jihoafrickou republiku mezinárodní obchodní embargo se 
nezdařily. Za prvé proto, že Jihoafrická republika byla ekonomicky víceméně
soběstačná, a navíc její největší tradiční obchodní partneři, USA, Velká Británie a 
Francie, toto embargo odmítaly dodržovat.
V roce 1966 pak OSN označila apartheid za zločin proti lidskosti. Na počátku 
sedmdesátých let odmítalo Valné shromáždění přijmout pověřence Jihoafrické 
republiky na pravidelná jednání, a tak se nakonec až do roku 1994 Jihoafrická republika 
vůbec na práci Valného shromáždění nepodílela. Tou dobou také Valné shromáždění 
vyzvalo k bojkotu jihoafrických sportovců.131
Mezinárodní kritika apartheidu tedy byla značná a konečně měla i své 
institucionální zakotvení v podobě OSN. Nicméně i přesto se jihoafrické rasistické 
vládě podařilo přežít skoro padesát let.
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6. Vyrovnání se s minulostí a současný stav obou 
společností
6.1 Jihoafrická republika
Jihoafrická republika je nyní už šestnáct let demokratickým státem v tom smyslu, 
že rasová segregace již nemá oporu v zákonech. Nicméně stále jsou zde patrné výrazné 
ekonomické a sociální rozdíly mezi bílým a černým obyvatelstvem a v praxi ve městech 
dosud existuje rozdělení na „bílé“ a „černé“ čtvrti. Dlouho udržované zvyky a postoje 
nelze změnit v průběhu života jedné generace, a tak pravděpodobně ještě nějakou dobu 
potrvá, než se z Jihoafrické republiky stane klasická multietnická společnost bez 
vzájemných předsudků a nenávisti.
Nyní se zde naopak projevuje tzv. pozitivní diskriminace, tedy zvýhodňování 
černošského obyvatelstva. Bílý nacionalismus tak postupně střídá výrazné prosazování 
černošské politiky, v jejímž čele stojí aktuálně vládnoucí Africký národní kongres. 
Následkem toho dochází k emigraci bělošského obyvatelstva, která má zároveň dopad 
na ekonomiku země, vzhledem k tomu, že tím Jihoafrická republika přichází o 
kvalifikovanou pracovní sílu. Velkými problémy černošské populace je i nadále 
obrovská nezaměstnanost, kriminalita a také negramotnost.
6.1.1 Komise pravdy a usmíření
V roce 1995 byl, již v demokratické Jihoafrické republice, předložen návrh 
zákona o podpoře národní jednoty a usmíření, který byl posléze parlamentem přijet. 
Tento zákon ustavoval Komisi pravdy a usmíření, která měla sloužit jako nástroj pro 
vypořádání se s minulostí, tedy usmíření se mezi těmi, kteří se aktivně podíleli na 
vykonávání apartheidu, a jejich oběťmi. Komise byla dále tvořena třemi výbory. Výbor
pro porušování lidských práv vyšetřoval případy porušování lidských práv z let 1960 –
1994 (později prodlouženo až do roku 1997), Výbor pro repatriaci a ospravedlnění řešil 
převážně návrhy na rehabilitaci neprávem obviněných či odsouzených za apartheidu. 
Třetím výborem byl Výbor pro amnestii, jenž uděloval amnestii pachatelům, kteří se 
přiznali k politicky spáchaným činům.132
                                               
132 WILSON, Richard A. The Politics of Truth and Reconciliation in South Africa. 
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Slyšení Komise byla veřejná, některá dokonce vysílaná v televizi. Viníci se zde ke 
svým činům přiznávali před zraky svých obětí a ve valné většině případů pak dostávali 
milost. 
S odstupem času je však přínos a efektivita komise značně diskutabilní, a to 
především s ohledem na svůj původní záměr, tedy usmíření mezi bělošským a 
černošským obyvatelstvem.
Na druhou stranu je tato komise dávána ostře do kontrastu s Norimberským 
procesem v Německu, kde hrstku nacistických zločinců soudili zástupci vítězných 
mocností a tedy zde nebyl prostor pro jakési národní usmíření. Nicméně nacistické 
zločiny jsou s těmi spáchanými za apartheidu absolutně nesouměřitelné.
V roce 2003 vydala Komise závěrečnou zprávu o výsledcích své činnosti a 
zjištěních. Za hlavního viníka apartheidu byl označen stát, tedy Jihoafrická republika. 
Bez viny však nezůstal ani Africký národní kongres, který svou protiapartheidní 
činností k rasovému dělení také přispíval. I toto přiznání částečné viny je snad krokem 
k budoucnosti jednotné a rovné Jihoafrické republiky.133
6.2 Německo
Bezprostředně po válce proběhl v Německu již zmíněný Norimberský proces, 
v němž však bylo souzeno pouze dvacet čtyři lidí. Do NSDAP vstoupilo v průběhu 
dvanácti let nacistické vlády na osm milionů lidí, a tak v původních spojeneckých 
plánech bylo aplikovat na Německo koncept kolektivní viny.
Proces denacifikace probíhal odlišně v jednotlivých okupačních zónách, nicméně 
vzhledem k obrovskému množství lidí, kterých se denacifikace měla týkat, nebyl 
vykonán důkladně, a roku 1948 byl v západních zónách prakticky ukončen. Proto byla i 
v poválečném Německu ve státní správě zaměstnána celá řada bývalých úředníků Třetí 
říše, a to i z nedostatku jiných lidí s vhodnou kvalifikací.
Po rozdělení Německa na východní a západní oba státy přistupovaly ke své 
minulosti značně rozdílně. Zatímco Německá spolková republika, v čele s kancléřem 
Adenauerem, se rozhodla poskytnout finanční kompenzaci, a to jak Státu Izrael, tak 
jednotlivým židovským obětem, Německá demokratická republika odmítla přijmout 
                                               
133 Truth and Reconciliation Commission. [online]. 2010 [cit. 2010-05-01]. Dostupný z WWW:  
      http://www.justice.gov.za/trc/
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jakoukoliv zodpovědnost za zločiny nacistického režimu a žádné podobné gesto nikdy 
neučinila.134
Holocaust byl jedním z hlavních vlivů na vznik Státu Izrael v roce 1948. Po válce 
sem z Evropy logicky směřovala většina Židů, kteří přežili koncentrační a vyhlazovací 
tábory. Při rozhodování o vzniku Státu Izrael tak hrála roli nejen silná židovská lobby, 
ale i určitý pocit viny a soucitu západního světa s evropskými Židy.
Při porovnávání způsobu vyrovnání se s minulostí a aktuálním stavem společnosti 
vzhledem ke své rasistické minulosti je třeba vycházet z toho, že zatímco od konce 
druhé světové války, tedy od pádu nacismu, uteklo již šedesát pět let, tak Jihoafrická 
republika je demokratickým státem s rovnými občanskými i politickými právy pro 
všechny bez ohledu na rasu teprve šestnáct let. Nyní zde navíc mohou vyvstat problémy 
a konflikty nejen mezi bělochy a černochy, ale i mezi černochy samotnými. Jihoafrická 
republika je nyní multietnickou společností v tom nejúplnějším slova smyslu, kde statut 
oficiálního státního jazyka má jedenáct jazyků. V době, kdy však již černošské 
obyvatelstvo, bez ohledu na příslušnost k jednotlivým kmenům, nemá společného 
nepřítele v podobě bělošské vlády, zde můžou nastat jiná mezi-kmenová tření. 
                                               
134 NEVILLE, Peter. The Holocaust. s. 86
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7. Závěr
Rasistické režimy ve dvacátém století měly na svědomí obrovský počet lidských 
obětí a další nevyčíslitelné škody na psychice jednotlivců, identitě národů a společností.
Zároveň se však staly hybnou silou pro mezinárodní společenství a organizace, které se 
problematikou všech forem rasismu začaly intenzivně zabývat a svou činností se snažily
a snaží více či méně úspěšně zabránit případnému opakování.
Jihoafrický apartheid i nacistické Německo jsou shodně považovány za otevřeně 
rasistické režimy, kdy oba systematicky diskriminovaly a utlačovaly skupinu obyvatel 
pouze na základě rasy.
Cílem mé práce bylo porovnání různých aspektů rasové politiky Jihoafrické 
republiky v době apartheidu a nacistického Německa. Zatímco v prvním případě se 
diskriminační rasová opatření týkala více jak sedmdesáti procent obyvatelstva, a měla 
tak zajistit nadřazené postavení a vládu bělošské menšině, v případě německých Židů se 
jednalo o méně než jedno procento obyvatel, z nichž polovina byla prakticky plně 
asimilovanými Němci. Období, která inkriminované době předcházela a měla na ni i 
svůj vliv se v obou případech výrazně lišila. Stejně tak i cíle, ke kterým tato politika
měla směřovat, se lišily. Rasová segregace v Jihoafrické republice měla možná dospět 
až do úplné nezávislosti všech domovin, nicméně to už by pak mělo být trvalé řešení.
V Německu všechna represivní opatření vůči Židům trvalým řešením být neměla. Sice 
stále není jasné, kdy padlo definitivní rozhodnutí o tzv. konečném řešení, tedy vyhlazení 
Židů, ale plány, že Židé musí z Německa a později i z dalších Němci okupovaných 
území zmizet, měli nacisté již před svým nástupem k moci.
Samotné zákony, nařízení a charakteristické prvky obou režimů pak už však 
porovnatelné jsou. Jedním z nejdůležitějších nástrojů pro udržení takového režimu je 
ideologie. Ta fungovala v obou případech velmi dobře. Navíc je prokazatelné, že 
afrikánský nacionalismus i německý nacismus čerpaly ze stejných zdrojů, tedy z idejí 
německého romantismu. Navíc v období nacistické vlády v Německu byli její 
představitelé ve spojení s některými afrikánskými nacionalistickými organizacemi, pro 
které byla politika NSDAP minimálně inspirací.
Vznik obou rasistických režimů víceméně předurčil i jejich konec. Stejně 
postupně jako režim a společnost v Jihoafrické unii spěly k apartheidu, tak podobně 
postupný byl i její pád v průběhu osmdesátých let, který ovlivnila řada vnějších i 
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vnitřních faktorů. Rasové pronásledování Židů v Německu skončilo okamžitě s prohrou 
nacistů ve válce.
V obou případech se ukázalo, že vinu za spáchané zločiny leží nejen na 
vrcholných představitelích, kteří zemím v té době vládli, ale i na části národa, která
těmto režimům určitým způsobem sloužila nebo je více či méně podporovala. Způsoby 
vyrovnání se s minulostí a stíhání viníků pak také obě země zvolily různé, a to i 
vzhledem k vážnosti spáchaných činů a potřeby usmíření a dalšího společného soužití.
Oba režimy posloužily mezinárodnímu společenství k přijetí řady opatření, které 
měly a mají do budoucna posloužit k předejití podobných případů. Nicméně 
v uplynulých patnácti letech se již několikrát ukázalo, že mezinárodní organizace, 
především pak OSN, pro to nemají dostatek vhodných nástrojů pro případné zasahování 
do vnitřní politiky suverénních států. Genocida ve Rwandě roku 1994 či etnické čistky 
na Balkáně v průběhu devadesátých let jsou toho důkazem.
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Resumé
Bakalářská práce porovnává fungování a realizaci rasové politiky dvou otevřeně 
rasistických režimů v průběhu dvacátého století. Na jedné straně stálo nacistické 
Německo, kde uzákoněná rasová diskriminace dospěla až k vyhlazení šesti milionů lidí, 
na druhé straně pak Jihoafrická republika, která svou rasovou politikou více jak čtyřicet 
let utlačovala černošskou většinu obyvatelstva ve prospěch bělošské menšiny.
V základních aspektech a charakteristikách, které otevřeně rasistický režim 
definují, se obě strany příliš neliší. Stejně tak bylo prokázáno, že obě ideologie, které 
byly pro implementaci rasové politiky používány, mají podobný původ a kořeny.
Naopak cíle, které měly být touto rasovou politikou dosaženy se v obou případech 
výrazně lišily. Bělošská vláda Jihoafrické republiky chtěla docílit úplného oddělení 
životů černošských a bělošských obyvatel, a to ideálně udělením, nezávislosti 
jednotlivým černošským domovinám. Nacisté v Německu chtěli židovské obyvatelstvo 
úplně eliminovat, zpočátku pomocí nucené emigrace a později jejich vyvražděním.
K oběma případům je zároveň nutné přistupovat s ohledem na mezinárodní klima, 
ve kterém dostali prostor se vyvíjet.
Summary
This bachelor thesis compares functioning and implementation of racial policy of 
two openly racist regimes in the twentieth century. There was a Nazi Germany on one 
side, where the enacted racial discrimination came to the extermination of six million 
people and South Africa on the other, which through its racial politics oppressed the 
black majority population in favor of the white minority for more than forty years. 
The fundamental aspects and characteristics that define the openly racist regime
does not differ significantly on both sides. Likewise, it was shown that the two 
ideologies, which were used for the implementation of racial policies, had similar 
origins and roots. On the other hand, the targets, which should be achieved by racial 
politics in both cases, varied considerably. White South African government wanted to 
achieve a complete separation of the lives of black and white populations,  ideally by 
granting independence to individual black bantustans. Nazis in Germany wanted the 
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Jewish people elimination completely, first with the forced emigration, later by their
murdering.
For both cases it is also necessary to approach with regard to the international 
climate in which they were developing themselves.
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Přílohy
Příloha č. 1: Jihoafrické domoviny (bantustany), 1984 (mapa)
Jihoafrická vláda označila všechny „Afričany“ za obyvatele jednotlivých domovin, tzv. bantustanů. Do 
roku 1984 byla čtyřem domovinám – Ciskei, Transkei, Bophuthatswaně a Vendě udělena nezávislost, 
která však nebyla uznána žádným státem kromě Jihpoafrické republiky.
                                                                                                                                                                                
                                     Zdroj: http://overcomingapartheid.msu.edu/listmaps.php
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Příloha č. 2: Rozmístění jihoafrických domovin a hlavních průmyslových 
oblastí a přístavů (mapa)
Jednotlivé domoviny nejenže nebyly teritoriálně celistvé, ale byly záměrně umístěny do oblastí,  kam se 
nesoustředil jihoafrický průmysl, a tudíž jejich potenciál pro ekonomický rozvoj byl minimální.
                                                     
Zdroj: http://overcomingapartheid.msu.edu/listmaps.php
